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A C O T A C I O N E S 
"LOS I N T E R E S E S M A T E R I A L E S " 
La Sinidad y 8¡ país.-Uni opinión discutibie.-La ciencia de 
acuardo con a! senlido comín. - Al combatir el efecto no 
hay que favorecer la causa. 
Atravesaba el país una importante 
érisia económica: faltaba el dinero, 
languidecía el comercio, escaseaba el 
trabajo... La declaración oficial de 
la esii&tencia de la peste en la capital 
de la República cayó sobre el país co-
n¡o nn turbión: no solo agravó la cri-
sis sino que mató la esperanza de que 
g*. solucionara prontamente. Los agri-
cultores lian perdido sus frutos y lian 
quedado reducidos a la miseria • el co-
mcrcio del campo no podrá cobrar a 
tiempo las cantidades prestadas, y «1 
daño se reflejará en el comercio de la 
capital, que es el que surte al del 
campo. Las industrias del país se ve-
rán condenadas al paro forzoso, y el 
porvenir que aguarda a los obreros se 
presenta tan oscuro como el de los 
agricultores. El ehorro de oro que 
traían a Cuba los touristas se ha en-
cauzado a otros países. 
Para comprender Qiasta donde Ue-
gau las dificultades de la situación 
actual, basta ponerse en contacto con 
el pueblo, que está más atosigado ca-
da día. Ya no pedimos que se hable 
con los industriales, ni con los eomer-
ciantes, ni con los agricultores: pedi-
mos que se hable con el pueblo, para 
que se comprenda.de una vez que los 
intereses que nosotros defendemos no 
son los de una clase únicainente, sino 
los de la iRepública. Y el pueblo cla-
rrará contra 'la crisis, y dirá las difi-
cultades con que tropieza para defen-
der su vida, y dirá cuántas energías 
malgaista en busca del modo de ga-
narse el pan, y pintará la miseria a 
que se ve irremediablemente condena-
do, y que aún teme que se acentúe en 
el mañana. 
Las últimas medidas adoptadas por 
la Secretaría de Sanidad para comba-
tir la pesite, hacen la situación más te-
nebrosa. Los daños materiales qu-̂  se 
causan resultan incalculables, y si se 
, centinúa de este modo, no va a haber 
dinero suficiente para atender a las 
reclamaciones, aún contando los mi-
llones del empréstito. El criterio del 
señor Secretario de Sanidad acerca 
de estas cuestiones es claro y termi-
nante: él ha dicho que a su juicio re-
presenta más la vida de un solo eiu-
dadano que todos los intereses mate-
riales que se puedan comprometer 
El Obispo de la Ha-
bana va a visi-
tar al Papa 
ÍN PEREGRINACION HACIA LOS 
SANTOS LUGARES. — VARIAS 
FAMILIAS HABANERAS IRAN A 
GALILEA. — VISITARAN LOS 
PEREGRINOS JAFPA, BELEN. 
JERUSALEM, HAIFA Y NAZA 
RETH. 
El lunes de la próxima semana se 
embarcará rumbo al Antiguo Conti-
nente, el Iltmo. señor Obispo de la Ha-
bana Mons. Estrada. 
el ilustre Prelado a cumplir la 
risita ad limina, entrevistándose con 
S-S. el Papa Pío X. 
Antes de llegar a Roma realizará 
jma excursión por Egipto, Palestina, 
Grecia y Turquía. 
CINCO GRUPOS 
La visita "ad limina apostolorum'' 
e los Obispos al Papa se efectuaba 
au.tes a los diez años de la consagr.t-
Cl0a de los Prelados, hov se hace a 
'•Os cinco años. 
«•oía rán al Vaticano cinco grupos, 
- estos por un obispo y varios sacer-
3 y religiosos peregrinos: uno de 
Viene de la plana 3. 
(totf 
Bolsa de N e w Y o r k 
^ la Prensa Asociada . A b r i l 13. 
ACCIONES... 248.628 
^¿ONOS 1.565,500 
E d i c i ó n de W a l l S t reet 
A las 3 p. m. 
ACCIONES... 234,900 
BONOS 1.557,000 
A la hora def cierre 
ACCIONES... 243,909 
19N0S 1.564,000 
para defenderla. Xo ê  posible dudar 
de la sinceridad del señor Secretario 
de Sanidad; pero tampoco es posible 
olvidarse de la redacióu íntima que 
existe entre los interesen materiales 
de un país y la vida de sus ciudada-
nos. Los intereses ma+erial̂ s Jlore-
cientes significan prosperidad, como-
didad, buena alimentaeÍMn, bue-na ca-
sa, buena higiene, y por cníiguiente, 
buena salud ¡ en cambio, cuando, los 
intereses materiales agonizan, cuan-
do a cada paso se encuentran motivos 
para perjudicarlos y cuando las auto-
ridades sanitarias los .-juzgan muy po-
ca cosa, se produce la miseria, que 
significa incomodidad, suciedad, 
hambre, desesperación, falta de higie-
ne, reclusión en tugurios, y por consi-
guionte, asesinatos, suicidios, tisis y 
todo género de males. 
El criterio del señor Secretario de 
Sanidad es muy digno de respeto, pe-
ro no es el de la ciencia: la ciensia 
considera la miseria como fuenti y 
origen de las enfermedades, y para 
la ciencia significa infinitamente más 
la miseria general que la vida de un 
individuo, por una razón muy senci-
lla: porque la muerte de un individuo 
es solo un caso y un efecto: y la mise-
ria es la causa y la razón de innume-
rables casos. Y tampoco hay que ol-
vidar que todas las naciones del mup-
do suelen sacrificar en una guerra 
muchos miles de individuos para ase-
gurar sus intereses. 
En resumen: 'consideramos necesa-
rio combatir la peste bubónica; pero 
creemos que la orden de desalojar 
diez y siete manzanas de casas y otras 
órdenes parecidas, pueden ser más 
peligrosas que la peste. 
El senador Fernandez Guevara ASOCIACION VET 
E s proclamado Hijo Predilecto de V u e l t a s . - L a 
entrega del honor í f i co diploma. 
T" 
A 
Ayer por la tarde tuvo efecto la so- nández Guevara. Nació en el barrio 
de Aguada de Moya, estudió en las 
Escuelas Pías de Guanabacoa y cursó 
leyes en Madrid. 
También el Ayuntamien'to de Vuel-
tas ha proclamado Hijos Predilectos 
a los señores Miguel Suárez Gutiérrez 
y don José María Espinosa, valiosas 
personalidades, a las cuales será en-
tregado el título por los señores An-
dré y Martí, con, igual carácter que 
entregaron a la señora Larrasi de 
Fernández Guevara el que le corres-
pondía a su esposo. 
Los diplomas son preciosas acuare-
las composición y dibujo del notable 
artista señor Rafael Jutglar, y han 
sido ordenados por el entusiasta co-
•̂'orciante de Vueltas el señor Wen-
ceslao GonzáJez, tan merecidamente 
popular como estimado. 
lemne entrega a la señora Isabel I/a-
rrasi de Fernández Guevara—distin-
guida esposa del ilustre senador por 
Oriente Lic. D. Manuel Fernández 
íluevara, que se encuentra en Sevi-
lla en representación de Cuba toman-
do parte en el Congreso Hispano-
americano do .Geografía e Historia— 
el título de Hijo Predilecto del Ayun-
tamiento de San Antonio de las Vuel-
tas, provincia de Santa Clara. . 
Hicieron la entrega del título los 
señores Miguel Angel André, particu-
lar amigo nuestro, y Carlos Martí, 
compañero de redacción, en nombre 
del Ayuntamiento y del comercio de 
la nombrada localidad villareña. 
. La distinción es merecida. El pue-
blo de Vueltas se siente orgulloso eje 
contar ehtre sus hijos ál senador Fer-
Brillantes y oportunas disertaciones por los docto-
res C . Forns y F . Etchegoyhen. - P a t o l o g í a A v i a r 
y Peste B u b ó n i c a . 
Anoche se reunió en la escuela de i Señores: ; 
Medicina la Asociación Nacional de l En la revista general de Medien 
Veterinaria, ofreciendo según lo anuo-1 yetennana, publicada en Lo loñL^ 
ciamos, dos cooferencias científicas. ¡ (Francia), correspondiente al num^ 
El primero en disertar fué el doctor ro del día 15 de Marzo, y i a m a d o <i? 
Teniente Veterinarie del Ejército, Ce- Archivos de Medicina y deFaxma-
lestino Fonrs. Tuvo a su cargo ternaria Militares (1913), aparece el resu-
original e importante; disertó sobre imcn de interesantes trabajos de los 
'̂ Patología Aviar/' Su disertación re- doctores Sacquepée y Garcín, titula-
sultó extensa y de mérito; por ello, | dos: '̂La peste des Onlet Fmlj' , 
nos vemos ¡privados de insertarla li-j (Marruecos; "La peste de Los anima-
tefalmente. Pero a fin de puntuali-í¿es domésticos" que por su especial 
zar lo más saliente de su trabajo, va-i actualidad, me complazco en darlo a 
mos a enumerar las muchas enferme-1 coriocer-
dades comunes en las aves. Se ocupó i £n la región Donppalas donde la 
de ellas el conferencista dividiéndolas I í^ste es endémica, durante los años 
en dos grupos Capítulos : En el prime-' 11910-1912, tomó tal extensión qne hizo 
ro incluyó las enfermedades frecuen-
tes y no infecciosas, tales como el ca-
tarro contagioso, la bronquitis, la 
bronquitis verminosa, la estomatitis 
aftosa, los males de la infancia, la ar-
tritis, la gastro enteritis, la traumáti-
ca (pepita) la exofagilis; la indiges-
tión, la estomacal, la enteritis, las en-
fermedades del corazón, el estreñí 
miento o constipación, las enfermeda-
des del hígado, las afecciones de la 
muda y las enfermedades nerviosas. 
En el segundo Capítulo, enumeró 
•las enfermedades contagiosas, cuyas 
trasmisionefe a la espéoie humana se 
discute y son: difteria, arphegilosis, 
viruela, tuberculosis (que ataca al 20 
por ciento), chancros, ubara amarilla, 
cólera o tifus de las aves, peste de 
las gallinas, rabia, enfermedades para-
sitarias y otras. 
Al terminr el doctor Fonrs, fué feli-
citado por sus compañeros. 
Después fel doctor Etchegoyhen, dio 
ilectura a un corto trabajo, de actua-
ílidad, que damos íntegro a conocer: 
He aquí el leído por el sabio profesor 
de patología: 
L A PESTE BUBONICA 
L i LECTURA DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS A TOOOS INTERESA 
O c u p a c i ó n militar de la zona clausurada. - E n Triscornia . • U n fiscal para las reclamaciones y 
d e n e g a c i ó n de auxi l ios . -El delegado americano.-Nuevos nombramientos.-Los propietarios del 
distrito E s t e . - A las once f a l l e c i ó Trueba. EL EJERCITO EN ACCION La Secretaría de sanidad, ha intere-
sado del señor Presidente de la Bepúl 
blica. ,se faciliten suficientes fuerzas 
del Ejército a fin de utilizarlas en el 
Cordón sanitario que se instala en la 
"zona de peligro", que es la limitada 
por las calles de Muralla, Cuba, Luz, 
Damas, Jesús María y Oficios. 
Una vez desalojadas las casas le 
toda esa zona, se impedirá el aceeso 
del público, durante el tiempo que du-
re la acción sanitaria. 
¿OTRO CASO? 
Se dice que en la "Covadonga" ha 
ingresado ayer tarde otro enfermo, 
nombrado José Loredo, natural de Es-
paña, de 10 años de edad, vecino do 
la zona infectada. 
LAS FUMIOACIONES 
Continúan las fumigaciones en ía 
manzana de Inquisidor. Luz, Oficios y 
Santa Clara. 
La Casa número 25 de Inquisidor, 
cerrada ayer, en la que residía True-
ba Mata, continúa sujeta a la acción 
desinfectante. 
PARA TRISCORNIA 
A la estación Cuarentenaria de 
Triscornia han ido hoy por la mañana, 
en la expedición de las diez, más de 
doscientas personas, iprocedentes er. 
su mayoría de las casas de vecindad 
enclavadas en la manzana de donde 
salió el último caso confirmado. 
DONDE OCITRRTO EL PRIMER CA-
SO. 
El primer caso, comprobado de pes-
te, ocurrió en la casa calle de Oficios 
Sá, almacén de Víveres de los señores 
¡"Parceló, Campa y Compañía'': man 
! zana que limita las calles de Muralla, 
' Oficios, Inquisidor y Sol. 
i A ello se debe la orden de clausuri 
! del perímetro señalado en nuestra 
j primera edición de hoy, y que com-
1 prende los lugares de donde han sali-
do casos comprobados de bubónica, a 
j excepción del domicilio de Leonardo 
MniV/c. segundo apestoso, (pie residía 
, r ii OfiHos; número uno. 
EL DR. RICHARD WlLSOX 
El doctor Wilsou, delegado en Cuba, 
i del Marine Hospital Service, de lo? 
Estados Unidos de América, está in 
formando constantemente y minucio-
samente a .su Gobierno, acerca del cur-
so de los acontecimientos con motiva 
de éste -brote bubónieo, 
Pensando en el buen resultado que 
le produjo en 1912, establecer la cua 
rentena en este puerto, antes de au-
torizar el embarque para puertos d3 
la Unión Americana, tiene el propósi-
to de que lo autoricen para restabld 
cerla en las mismas condiciones. 
LOS SANITARIOS EXTENUANDO-
SE. 
Esta mañana hemos visto a4os obre-
ros de la Sanidad verdaderamente ex 
tenuados por la ruda labor a que so 
les tiene sometidos días y noche. 
El aspecto de esos humildes emplea 
dos es bastante digno de compasión./ 
En el rostro impresas las fatigas del 
insomnio. Sus cuerpos cubiertos por la 
amarillenta ropa que les facilitó el de-
partamento y despidiendo un olor 
nauseabundo, mezcla de hyeo, engru-
do, azufre, formol, etc. 
A nuesti'o paso por entre ellos ru-
moraban frases de agradecimiento pa-
ra el Diario y con claridad halagában-
nos el concepto emitido por muchos 
de ellos, afirmando, como también lo 
hacemos nosotros, de ser éste. Diario 
el que "exclusivamente" se ha intere-
sado por ellos. 
Nosotros también agradecemos esas 
frases de elogio para nuestro periódi-
<̂ ). deseando llevar al ánimo de todos 
esos pobres obreros que en esta casa 
tienen para su justa causa, todo el 
respeto y apoyo a que son acreedores 
por sus titánicos esfuerzos en el cum-
plimiento de su expuesto deber. 
¡NOMBRA M l EN TO DE OBREROS 
Hoy a las once de la mañana han 
sido nombrados sesenta y cinco obre, 
ros para el saneamiento y desinfec-
ción. 
Podemos asegurar que serán nom-
brados doscientos. 
Todos devengarán un jornal de 
peso 25 centavos, 
COMISION EN SANIDAD 
La que anoche nos ' 
un 
presencia en el DIARIO visitó esta 
mañana a las diez al doctor López dd 
Valle. 
Nada pudvron obtener dichos co-
rr-erciantes y-propietarios del distrito 
Este de la ciudad. 
Por disposición de la Secretaría, 
tienen de plazo hasta mañana miórco-
les a las di'.-z de ía mañana para que 
abandonen sus hogdrea. 
Dura es la* disposición, .y no quere-
mos consignar «. ^ :i.e. .ni-r ?; (i buett 
juicio del lector ha de deducirlos. 
EN SESION PERMANENTE 
•La Asociación del Este ha tomado 
el acuerdo de reunirse en sesión per-
manente, mientras dure el estado ac-
tual de cosas, en la morada de su ac-
tivo e inteligente miembro, señor Jo-
sé Manuel Angel, en la casa Acosta y 
Compostela, almacén de víveres "La 
Viña". 
FUMIGACION DE LOS MUELLES 
•Se ha dispuesto la fumigación con 
ácido cianhídrico de los muelles de 
San Francisco, dado el número consi-
derable de ratas que se han apresado 
cr una semana, 
VS FISCAL 
Se ha nombrado un "Fiscal" para 
los procesos que sea necesario seguir 
a los comerciantes por denegación de 
auxilio a la Sanidad. 
No lo entendemos, ni apreciamos 
las ocultas causas para tal determina-
ción . 
También se designará un letrado 
para que intervenga en las reclama-
ciones que pudiera presentar el co-
mercio. 
TIEMPO DE LA CLAUSURA 
E3 doctor López del Valle nos dijo 
que no puede precisar el tiempo que 
estarán clausuraldas esas diez y siete 
manzanas de casas. 
Así es que mañana a las diez esa ri-
ca zona en la que figuran más de cien 
CABLES MERCANTILES 
Varios comerciantes han cablegra-
fiado ayer y esta mañana diciendo 
que "suspendan todo embarque de 
mercancías." 
i Qué situación se nos avecina ! 
¿A qué precios obtendremos los ar-
tículos de primera necesidad? 
¡Quién sabe la "cola" que puede 
traer este desastroso "cometa!" 
ULTIMA HORA 
A las once de la mañana de hoy, 
falleció en "La Purísima Concep-
ción" el apestado Marcelino Trueba 
Mata, procedente de la casa Inquisi-
dor 25, esquina a Luz. 
Es la segunda víctima que anota en 
su "haber" la terrible bubónica. 
Inmediatamente que falleció el joven 
Trueba Mata, fué envuelto su cadáver 
en sábanas impregnadas en formol, co-
locadô  en una caja de zinc con cal y 
después soldada perfectamente. 
Su conducción al Cementerio se efec-
tuará antes de las tres de la tarde, con 
todas las precauciones indicadas por 
la Sanidad. 
CASO EN OBSERVACION 
Procedente de Oficios 72, ingresó 
hoy a las once y 30, en la casa de sa-
lud "La Benéfica/ 'del Centro Ga-
llego, el Asociado Francisco Palet y 
López. 
Fué aislado para que lo reconzea la 
Comisión de Enfermedades Infeccio-
sas, pero el médico de guardia, doctor 
Valdés Gallol, nos informa que se tra-
ta de un caso de reumatismo articular. 
EL EXODO DE FAMILIAS 
Al fin, en los momentos de entrar en 
prensa esta edición, nos dicen de la 
Asociación del "Este," que el doctor 
Guiteras, ha accedido al traslado de las 
familias fuera de la zona infecta, sin 
llevar útiles de ninguna clase. 
Para obtener esa autorización, el ve-
cino que lo desee debe acudir a la casa 
del doctor Ramiro Carbonell, calle de 
Luz número 11, para que dicho señor 
como Presidente de la Asociación les 
>nro con su 
almacenes de víveres, fondas, cafés, expida un certificado, que habilitará 
etc., establecimientos de importancia, delegado sanitario para poder efectuar 
suspenderán sus operaciones, para ê  traslado. 
dejar sus comercios a merce dde la Sa- 7 • — 
ndad' Pa$a a la plana 3. 
(catorce mil victimas y permitió que 
los médicos de la Comisión Sanitaria,, 
recogieran curiosas observaeioaies sa-
bré la naturaleza de los síntomas que 
al mismo tiempo se presentaban en toe: 
seres humanos y en diversas especies 
de animales domésticos. 
Dos camellos enfermaron con mani-
festaciones bubónicas en regiones gan 
alionares del cuello, axilas, ingles, pa-
ired costal y cara interna de las pier-
nas; el pus de los bubones, y en uno 
de ellos el exhudado pleurítico, con-
tenía bacilos de la peste. 
Un camero con manifestaciones das 
voluminosa adenitis sub-maxilar, fué 
sacrificado estando en período avan-
zado de la enfermedad, y las siembras 
irealizadas con substancias de les ede-
mas periganglionares, y del bazo, jrer-
'.minaron, dando origen a los bacüos 
íde "Yersin." 
La muerte de caquéctico corderillo. 
âtacado de artritis supurada, permitid 
considerar ligera hipertrofia del bazô  
sin adenitis; y bis siembras reveiarou 
la infección septicémica. 
El cadáver de un mulo presentan-
do bubones, permitió hacer siembras 
que dieron un cultivo puro de la pes-
te. 
En un gato, encontrado muerto, en 
infectado aduar, presentando volumi-
nosa adenitis cervical, se comprobó la 
presencia del bacilo de "Yersin." 
Se han observado también, muertes 
frecuentes en bueyes, y ¡perros ataca-
dos por infección general, acompa-
ñada de adenitis netamente caracterís-
tica que precedían a los casos huma-
íuos. o evolucionaban al mismo tiera-
/po; y aunque sobre estas dos especies 
po se han hecho comprobaciones, ha 
•demostrado que con frecuencia la pes-
te comenzaba en ellos no tardando ea 
trasmitirse a sus dueños. 
La marcha do esta epidemia ínter-, 
'..nmana, sin la intervención de ratas 
enfermas, trasmitiéndose a los anima-
les domésticos, demuestra el peligro1 
que corren al hallarse estabulados, o" 
radicados dentro de las zonas de in-
fección humana; y que por idénticas 
. izones, el contagio de animales a 
homibres debe admitirse explicándose 
así, dada la evolución raenos rápida' 
de la peste en los animales, la persis» 
tencia y los brotes de algunas epi-
demias." 
La lectura del doctor Etchegoyhen, 
originó amplios debates sobre el orí-
gen de la peste, y su presencia en la 
Habana. 
[I entierro del General Pe-
riquito Pérez 
. .El Gobernador provincial de Ori'ens 
te ha telegrafiado a la Secretaría de 
Gobernación, dando cuenta de que ei 
entierro del general Periquito Pérez, 




Un violento incendio ha destruido 
esta mañana un hermoso "aparta-
ment house" de asta ciudad causando 
la muerte de siete inquilinos. 
ZONA FISCAL OE LA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
ABRIL 13. 
S 38,507-28 
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A C T U A L I D A D E S 
No se lifiüta hoy de otra casa, más 
que de las medidas tomadas para 
com"ha±ÍT la peste 'bubóinEa. 
No liay que decir que la enferme-
dad es tenríbk y qns ó se Il-ê ase a 
rdísamiIlHr de Teras cansaría grandes 
estragos. 
Pero, afDtrtnnadflmflnte, liasta alio-
xa no ha pedido presentarse con más 
benignidad. 
Xte ]sm mjEsvB c ajaos que se han rB-
gistracbo, sólo dos tnTHKron desenlace 
ifetal. 
T en otras "parfass el tanto por ewsu-
'to de lis atacados muertos siempre 
2ha sido mucho mayor. 
¿ Será qiffi, como afirmah» el Teteri-
Tiario .de la -Ikcrrala (fe Madrid, qne no 
Itay aqm lanrhrent» J c p r q p m á D para la 
jieste? 
Sea lo qra quiera, lo innegalile es 
••que loe, o&sm confirmadM de piaste, 
;a excepción de tuto, hasta Ahora lian 
sido sumamente heragraiB. 
En camino la» medidas tomadas 
por la Sanidad para combatir el mal, 
son terrihles. 
17 manzanas de casas deasaloijadas; 
•millares de toneladas de TÍveres y de 
otras mercancías sometidas a la des-
infección.; millares y millares de fa-
milias cagando por la zona infestada 
sin saber dónde cobijarse 
Es verdad que la salud del pueblo 
es la suprema ley; pero es el caso que 
el pueblo hasta ahora no ha visto los 
horrores de la peste y en cambio es-
tá viendo otros horrores tan grandes 
o mayores que los que ella produce. 
¿Quiere esto decir que encontre-
mos mal que se impida con toda ener-
gía el desarrollo de la peste:? 
No; lo que quiere decir es que debo 
procederse siempre con extrema pru-
dencia, para no causar más perjuicios 
que los que sean absolutamente indis-
pensables. 
Cuando la peste de Lisboa, por oon-
sejo del gobierno inglés fueron que-
madas las dos casas donde se habían 
presentado los primeros casos; por su-
puesto, después de tasarlas y de in-
demnizar a sus dueños. 
Pero ¿se hubiera procedido allí 
con la misma implacable energía si en 
vez de dos casas se hubiese tratado ele 
unas cuantas cuadras o manzanas! 
Salus pvpiüi suprema lex. 
Es verdad; pero el pueblo no puede 
tener salnd si se le lanza a la intem-
perie y * todos los horrores de la mi-
seria, 
Y esc será aquí el caso muy pron-
to, si se siguen desalojando manzanas. 
Baje nn poco la Ciencia de las altu-
ras donde de ordinario "vive y verá 
cómo no está del todo reñida la pru-
dencia con el verdadero celo. 
Y quizá vea más; quizá vea con to-
da claridad, si se despoja nn poco de 
su natural soberbia al tratar a loa 
mortales que no podemos penetrar en 
sus arcanos, que si® verdaderos ami-
gos somos nosotros y no los que por 
adulación o por algún interés bastar-
do la impulsan a continuar, ciega y 
frenética, por un camino a cuyo fin 
sólo puede estar el horror del pueblo, 
no a la peste, a ella, a la ciencia mé-
dica. 
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y Jugo pa-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
nández, Sol IB̂ z—Habana. 
B a t u r r i l l o 
Al señor López Martínez; 
No son veinte naciones; son solauien-
íe cuatro las que han reconocido al 
Jjrobierno de Ciudad de Méjico, tan ile-
gal como el de Chihuahua. Y ya ve 
usted, Inglaterra, que es la más podc-
íosa y la que aparecía como partidaria 
decidida de Huerta, acaba de entender-
se con Carranza en defensa de los in-
tereses británicos en Torreón y otros 
sitios dominados por los rebeldes. Así 
lo han dicho los cables del jueves. 
Y acaba de desmentir Mr. Bryan eso 
&e qne España se haya dirigido a In-
glaterra encargándole la defensa de sus 
subditos. De primera intención, cua-
tro naciones reconocieron al gobierno 
ilegal de Ciudad de Méjico; han hecho 
bien las demás no reconociendo ni a 
tinos ni a otros. Y no le perdono a 
.bsted, le censuro a usted, que siga cre-
yendo que por sorvilismo, por adula-
ción a los Estados Unidos, nuestro Go-. 
biemo ha retirado su representación 
diplomática de allí. Argentina no adu-
la a los Estados; Chile no es servil; Co-
lombia no tiene por qué amar a "Wash-
ington, y se han abstenido prudente-
mente. Es lo que debieron hacer todas, 
hasta que un gobierno legal, honrado, 
ni asentado sobre dos cadáveres, ni fun-
dado sobre escombros y confiscaciones, 
hubiera merecido el respeto del inundô  
Verdad, señor Rosendo Martínez, que 
para tratar a conciencia de un asunto, 
se le debe conocer; pero no tan a fondo 
como usted dice. Eso de que para 
opinar acerca de lo qne puede hacer 
LA MIRADA OEL LOGO 
Es muy írecuent*, a cada paso nos «n-
contramoe con seres que llevan en sus tob-
tres las tmeilae indelebles de sus dolo-
res y sufrimientos, que tienen mirada de 
Jocos, que lo parecen y que entren accesos 
y arrebatos. 
Esos desventurados, no son tales locos, 
son asmáticos, que desconociendo las be-
llas cuaHidades curativas del "Sanaiiogo," 
que cura el asma brevemente y la alivia 
a las primeras cucharadas, llevan por el 
mundo, retratando en su cara, la agonía 
que sufren cuando a cada, rato la abrumar 
dora tos les acomete, el ahogo lee ame-
naza y la enfermedad en sus mil mani-
festaciones les atenaza cruel y violenta. 
Tomando Sanahogo, loe aam&ticos se li-
bertan de tan morttflcante mal que les 
consume, que les hace desgraciados y que 
mina su existencia, matAndok» en plena 
Juventud. Se expende el Sanahogo en su depóed-to el crisol, neptuno esquina a manrique y en todas las ¿VQMMlaa. 
Un machetero, sea preciso cortar oaña 
antes, como si no bastara verla cortar, 
es tan exigente, que no podríamos en-
tonces ejercer la crítica sobre nada, a 
menos de convertimos en semi-dioses. 
Que un cantante lo hizo mal; que un 
pintor exajeró la sombra, que un car-
pintero tardó días en un trabajo fácil, 
que a un discurso faltó esencia: no po-
dría ser juzgado ningún caso, sin ser 
pintor, orador, carpintero o músico el 
juzgador. 
En cuanto a mí, señor Martínez, na-
cí en fincas azucareras y hasta los vein-
te y siete años viví en ellas; he visto 
cortar mucha caña. 
Reléame usted y verá que yo no de-
fiendo—Dios me libre—a los explota-
dores del bracero; que yo invito a los 
hombres cívicos a denunciar toda ex-
plotación; yo sé lo que pasa en algu-
nas fincas, y lo he condenado sin va-
cilaciones; yo sé que el bracero erada, 
se fatiga, padece, realiza labores tre-
mendas bajo este clima ardiente; yo no 
he escrito nada contra él, sino en su 
favor siempre. 
Ahora, lo que yo no puedo admitir 
es que se quiera hacer creer al mundo 
que esas fatigas y esas explotaciones 
son eontra el jornalero español exclu-
sivamente; la inmensa mayoría de los 
macheteros son cubanos; la inmensa 
mayoría de estos, negros. Y eso es lo 
que ha de saber el mundo, que aquí no 
hay organizada una explotación con-
tra el inmigrante sino, como en toda* 
partes del mundo, una lucha entre el 
capital y el trabajo, una pugna lógica 
entre el humilde que suda y el indus-
trial qne paga. 
Como erato se diga, y contra todos 
los abusadores se proteste en nombre de 
los obreros todos, lo demás me impor-
ta poco. Si en Europa hay hombres 
que se disponen a correr la misma suer-
te de los nativos; porque los 45 duro."» 
que usted fija como promedio de suel-
do mensual en la zafra, les panezxjan 
una fortuna, que vengan a ganarlos; 
si en su casa están mejor, que se que-
den. Lo que no admito sin protesta es 
que se perjudique al país, con falsas 
acusaciones de malquerencia y de ex-
plotación contra el español inmigrante, 
que tan útil y tan laborioso es. 
Joaquín N. AHAMBÜRU. 
EL ENCANTO acaba de recibir las nue-
vas formas de corsés Bcn Ton. para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Gallano j 
San lUfMl. 
A L O S 1 J 
E X P O S I C I O N de b a ú l e s y 
maletas en E S T I L O S WO-
DERNOS^ solamente en 
precios baratos.^ 
Baúl bodega, ingles, reforzado y 
sumamente ligero. 
Baúl camarote, con percheros 
automáticos. 
1 , 5 0 0 m a l e t a s c u e r o , a m e r i c a n a s a $ 3 
.. 8 4 0 0 
4 0 0 
s u e l a , 
12 
No se engaña con imitaciones. 
Todos los hoteles conocen los equípales 
de esta casa. 
BanI camarote, maderas enterizas 
cubierto con fibra. ¡ V E N G A A V E R N O S ! 
"Lü GRANADA" Joan Mercadal y Hno, Obispo y Cuba. 
C 1671 "air 6-M 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
COMISION DE SUBASTA 
La Comisión designada por el se-
ñor Secretario para atender en todo lo 
relativo a la subasta de mobiliario es-
colar, está compuesta de los siguientes 
miembros: señor José L. Vidaurreta, 
Subsecretario del Ramo, como Presi-
dente; los señores Luciano R. Martínez 
y Ramiro Guerra, Superintendentes 
Provinciales de Escuelas de la Habana 
y Pinar del Río, respectivamente; Jo-
sé F. Castellanos, Inspector Técnico 
de la Secretaría; Ovidio Méndez, ofi-
cial del Negociado de Personal y Bie-
nes; Gastón de ia Vega, Director de' 
la Escuela número 19, de esta ciudad, 
y Tomás Jardines, Inspector Adminis-
trativo de la Secretaría, con el carác-
ter de Suplente, 
Contra la 
bubónica 
Una novedad ofrece a su clientela 
la popular sastrería y camisería ''El 
Modelo", situada en Obispo esquina 
a Aguacate. Son estos unos trajes in-
teriores ajustados al cuerpo contra la 
peste bubónica, la cual, desgraciada-
mente, ba aparecido en esta capital. 
Merecen especiaíl recomendación es-
tos trajes, llamados a gran éxito y re-
comendados por médicos de fama-
Es un deber recomendar lo bueno, 
y los trajes de "El Modelo" a que 
nos referimos son de lo mejor. 
LAS CANAS 
T O N I C O H A B A N E R O D E L D R . J . G A R D A N O 
Inofensivo. No mancha ni ensucia ni requiere lavdao antes ol después. 
V 2441 XL-lá 
LA TOJA 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
OBJETOS de M A Y O L I C A , 
LAMPARAS, 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
REIMS de pared y de bolsillo. 
JOYAS FINAS, 
Para granos, pecas, barros, ¡pídase 
el jabón "La Toja", que cura y sua-
viza el cutis. Usese siempre en el toca-
dor y el baño. Indispensable para las 
personas finas y delicadas. 
• < i 
A la Secretaría de Sanidad 
Bahamonde y Co. 
OBRAPIA Y BERNAZA 
: ( POR BERNAZA 16 ) i 
1461 Aib.-l 
Anomalías 
Nos escribe "Un viejo suscriptor:" 
"Como si se tratara de favorecer a 
alguna o algunas ferreterías, se obliga 
a todos los vecinos a depositar las ba-
suras en latas herméticamente cerra-
das, que muy bien pueden ser roba-
das; y en cambio, los carros que re-
cogen esas basuras, van descubiertos 
y esparciendo por doquier sus mías 
mas deletéreos y sus gérmenes de in-
fección o de contagio. 
"¿Dónde está la lógica y el buen 
sentido?" 
Llamamos la atención de la Secreta-
ría de Sanidad acerca de esta anoma-
lía, que hemos señalado repetidas ve-
ces y que abra señala "Un viejo sus-
priptor." 
S u c e s o , 
CARRETONES QUE CHOcu^ 
En Estévez y Monte chocarn 
el carro de agencias nmneír?1 ^ 
que manejaba José Acosta y 
Estévez 110, y el carro de k t?2' 
de Cerveza "La Tropical'-' q 
ba José Otero y Morales 
12. 
El carro de agencia» resultó a 
do, no pudíendo precisar su c ^ / ^ 
el valor de las miañas. 
Se dio cuenta al coTriMiĉ jjĵ  , 
tercera sección. ^ k 
VENDEDOR REjOBO 
Por estar escandalizando ^ r • 
na j San Joaquín, arrestó «y&r a®' •gñssrúe 579 al vendedor aanhnk 
Joaquín Diiesfto) y Femáadfe ¿*S* 
brica 2, 
Eeeoncwádo en la Casa de 
certificó el médico de Qtaarcfia 
hallaba en completo estado de eS** 
guez por Ib que ñi£ mmirdo al 
TTMADOE. DETENIDO 
EL Jefe de los espartos Campaai*; 
y el vigüante Crug, aMestaraT^ 
en Tacón y 0 'Eeilly a José B d̂tí¿? 
GamzjLez, de PogolottL 12, p í ¿ ^ í 
individuo que en días pasados le « 
un timo caambiánidole un bületg 
cinco pesos por uno de a peso a ^ 
las Fügueiraa y Callo, de Luyanó 3 
EL acusado negó él hacho, «oaad/* ̂  
radtido al Vivaĉ  
JaKíinta Montea Pérezr de T «nt̂  U 
y 21 Vedado, Mao detener \£m el ú 
gílante 992, a la «ncaEgaida y xmáai 
de la cnidadela que ella resid̂  ^ 
ría Luisa Sánchez Peñalver, por w 
berla am¿ctaaado con un martilLo 
do la causa del disgusto el Imhgr «Da 
querido clausraraar una puerta qu& M 
ne en su cuarto. 
U1N GALLO INDIO 
En La 16a> Estación, manifestó Paj, 
lino Domínguez y Campo, de José 3 
guel Gómez 22, que el viernes último I 
llevaron de su domicilio un gallo iodifl 
que aprecia en un luis, enterándoa 
que éste lo tiene una mujer 
Mercpdesr que reside cerca de ai casa. 
MENOR GEAVE 
En eL Centro de Socorros de 
deL Monte, fué asistido de una hendí 
menos grave, en la región cotidiana de-
recha, el menor Julio Valcáreel h-
.̂quierdo, ds Pulido 28, la que dice re-
cibió al caerse en el patio de su Sam 
cilio en los momentos que jugaba cm 
otros menores. 
SE LLEVO LA FIANZA 
Dijo en La 3a Estación Satnrmin 
Miranda González, de Aguila 145, 
el día 9 del corriente, le entregó a Fa-
cundo Grarcía, ignorando su domialio, 
$25 para que prestara una fianza qi 
le exigieron, habiendo éste recogido i 
otro día, dicha fianza nevándosela, por 
lo que se considera estafado. 
S i e m p r e adelante 
Así podemos exclamar ante los eu 
tos de "La Dichosa", la gran casa di 
venta de billetes de lotería situada en 
Obispo y Compostela. 
Es la casa de la suerte, la que lien 
la alegría a todos los hogares y ptf 
•eso la recomendamos en estas líneas. 
Conviene que toda persona qu» 
quiera ser feliz en ei porvenir viatt 
la ñamante casa de Fernando Kodn* 
guez, sita en Obispo y Compostela. 
D E F A N T A S I A Y C A L I D A D 
Son los g é n e r o s acabados de recibir para l a presente e s t a c i ó n 
= N u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
D E P R E N D A S A L A O R D E N 
le brinda el mejor surtido de Muselinas, Franelas, A l -
pacas, Dr i les Shantungs y Palma Beach, nuevo g é n e r o 
de lana lavable. 
Le será provechosa una visita a la 
" A M A m J . V A L L E S " 
«oí S A N R A F A E L E I N D U S T R I A «o» 
N U E V O C A T A L O G O G R A T I S A P R O V I N C I A S 
1344 
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UN VAPOR AL 
EL ENFERMO Y UNOS CUAREN-
TA PASAJEROS MAS SERAN 
LLEVADOS AL MARTEL. 
EL ''ViRGlNIE" 
; Este vapor francés fondeó .en ba-
hía en la mañana de hoy, procedente 
del Havre, Burdeos, Vigo 3* Canarias, 
<?on carga general y 100 pasajeros, de 
ellos 60 para la Habana y 40 de tránsi 
to para Nneva Orleans. 
De los pasajeros para esta capital, 
seis venían en cámara de segunda y 
el resto son inmigrantes. 
UN OASO DE VIRUELAS 
A uuo.de los pasajeros de tercera y 
de tránsito, se le declaró la viruela 
din-ante el viaje. 
El enfermo fué aislado en el acto y 
el médico de a bordo iprocedió a va-
cunar al resto de los pasajeros para 
evitar el contagio. 
Al llegar hoy a la Habana el ''Vir-
ginie". el varioloso se encontraba ya 
en período de franca curación. 
N O SUBIO EL PRAjOTICO 
El práctico del -puerto que fué a 
darle "la entrada al " Virginie", no su 
bió a bordo al enterarse del caso de 
•viruelas. 
Desde su lancha, el mencionado 
práctico dirigió las maniobras de en-
trada del "Virginie", dejándolo fon-
deado frente a la eaisenada de Tris-
cornia. 
Mj MAIRIEL 
' Unos cuarenta pasajeros del "Vir-
ginie", no inmunes a la viruela, se-
rán enviados al Mariel junto con -el 
varioloso. 
Ya se han cursado 'por telégrafo las 
órdenes oportunas al Jefe del Lazare-
to, para que preparen alojamiento al 
citado número de individuos. 
CDAISIFIOANDOÍLOS 
A la hora de entrar en prensa nues-
tra edición, los médicos del puerto es-
tán ocupados en hacer la clasificación 
del pasaje del "Virginie" en inmu-
nes y no inmunes, para la remisión de 
estos liltimos al (Mariel. 
^BBA FUMIGAíDO 
El "Virginie" será fumigado y 
después quedará en cuarentena. 
Comerciantes 
en Palacio 
'PIDEN B E N I G N I D A D 
Hoy acudió a Palacio una numero-
sa comisión de comerciantes de la zô  
na infectada por la peste bubónica. 
Por acuerdo de la comisión referi-
da subieron a entrevistarse con el Je-
fe del Estado los miembros de la mis-
ana señores Carlos Zaldo, Eudaldo 
Romagosa, Leandro Valdés, José Bar-
celó, Antonio García Castro, Enrique 
¡H. Margarit, Carlos Amoldson y el 
director del '"Avisador Comercial 
señor Victonauo González, quienes 
expusieron al general (Menocal su de-
fceo de que las medidas que adopte la 
.¡Sanidad para combatir el mal, sean 
compatibles con los intereses de los 
comerciantes. 
A la entrevista concurrió también 
, el Secretario de Sanidad, señor Nú-
ñoz. por encontrarse en Palacio en 
«quellos momentos. 
Gobernación 
QUEMA DE UNA ESTACION _ 
La Secretaría de Gobernación ha 
recibido noticias de haberse quemado 
totalmente la estación del ferrocarril 
en Veguita, (Oriente,) habiendo sido 
destruidas porla s llamas cuantas 
mercancías había en la misma. 
NOMBRAMIENTO 
¿1 Coronel de Estado Mayor del 
Ejército señor Martí, ha sido nombra-
•io para investigar la causa instruida 
a la Marina Nacional, a instancias de 
U Secretaría de Hacienda. 
~~FALT0S OE F U E R Z A S -
Hay personas que han perdido las 
tuerzas naturales en todo ser bueno 
y sano, en todo ser normal. 
A esos infelices, sean hombres o mu-
jeres, recomendamos las Grajeas Fia-
^el, cuya eficacia es rápida y segura. 
Tomando las Grajeas Flamel todos 
vuelven a ser lo que eran en los mejo 
tífc años de su juventud. 
Venta: Jolmson, Sarrá, Taqueohel, 
doctor González, y Majo y Colomer y 
ê  las farmacias bien surtidas. 
l a P e s i e B u b ó n i c a 
Viene de la primera plana, 
EL MINISTRO DE ESPAÑA 
El señor Ministro de España aban-
donará su residencia actual por encon-
trarse dentro de la zona clausurada. 
LA CANCILLERIA SE TRASLADA 
Por el mismo motivo la cancillería 
de la Legación de España se traslada 
al local de la Cámara de Comercio 
Española, Prado 68 altos. 
CONFIRMADO OTRO CASO 
A las once de la mañana la Comisión 
declaró p o s i t i v o de bubónica el caso de 
Acón Telena. 
ESTADO DE LOS ENFERMOS 
Escandón: Convaleciente. 
Riguera: Convaleciente. 
Santiesteban: T. 38-3. P. 70. 
Granda: T. 38-1. P..80. 
Acón Teleña: 38-6. P. 98. 
Tmeba Mata: Falleció a las 11 a. m. 
Valioso testimonio 
Dr. Guernica, Hartmann Baja 10, 
Santiago de Cuba. 
El que suscribe Médico Cirujano en 
ejercicio en esta ciudad 
Ctrtifica: Que he usado con fre-
cuencia las Aguas Minerales de San 
Miguel de los Baños, en las afeccio-
nes gastro-intestinalles obteniendo 
siempre éxitos positivos. 
Santiago de Cuba, Marzo 28 de 
1914. 
(f) Dr. Guernica 
El Obispo l e l a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Prueba inadmisM* 
F A G I N A T R E S 
Viene de la primera página 
Méjico, uno de San Salvador (Amé-
rica Central), uno del Perú, uno de 
Colombia y uno de Cuba. 
Además de esos cinco grupos, que 
van de América, también va el Iltm.>. 
Señor Obis.po de Pinar del Río, el cual 
saldrá antes que Mons. Estrada. 
EL VIAJE 
El día 20 es el señalado para em-
prender el viaje. Este se efectuará en 
el "Reina María Cristina", vapor de 
la Compañía Trasatlántica Española. 
De la Haban irán el Obispo y sus 
compañantes a Santander, y de San-
tander a Barcelona. 
ITINERARIO 
De la Ciudad Condal se dirigirán a 
Tierra Santa, siguiendo este itinera-
rio: primero visitarán Alejandría, E L 
Cairo y Port Said y luego marcliarán 
hacia Jaffá para recorrer Belén y 
Jerusalém; después a Haifa, para ir a 
Xazareth y más tarde a Beirut. 
Visitados los Santos Lugares, diri-
giránse los cristianos viajeros a Ate-
nas y de la capital de Grecia, a Cons-
tantinopla. De Turquía se .embarcarán 
para Italia, llegarán a Xápoles y de 
este último puerto, irán a Roma. 
Después que hayan hecho la visita 
al Vaticano, ¡por Civitavecchia saldrán 
hacia Barcelona. 
En la capital de Cataluña se disol-
verá la peregrinación. 
LOS PEREGRINOS 
Con el señor Obispo van a Tierra 
Santa en peregrinación, personas muy 
conocidas en la sociedad habanera y 
algunos sacerdotes. Ascienden a quin-
ce los acompañantes de Monseñor Es-
trada : el párroco de la Iglesia de Je-
sús del Monte; el párroco de la d3 
Madruga; el padre Duca, franciscano; 
la señora Fernández de Castro de Ro-
dríguez Capote y sus dos hijas; el se-
ñor don Luis Beltrán González, direc-
tor del colegio "San Miguel Arcán-
gel" y su esposa; la señora doña Cari-
dad Izquierdo de Beltrán; el escriba-
no don Jesús Oliva, su señora y -un 
hijo; el ipropietario don Manuel Valí-
ñas, el señor Urquiaga y los señores 
don Romualdo Xegreira y don Marco-
lino Pérez. 
Los peregrinos que la próxima se-
mana emprenderán el largo viaje sj 
encuentran llenos de fervor religioso 
y ansian comenzar cuanto antes la pe-
regrinación. 
LA DESPEDIDA 
Como habrán visto nuestros lectoras 
en la edición de la mañana, los párro-
cos se reunieron anoche, en el Círculo 
Católico, y acordaron organizar la des-
pedida del Prelado. 
A despedir a Monseñor Estrada y a 
los fieles que le acompañarán en la 
peregrinación por Tierra Santa, irá. 
además del Clero, un gran número de 
familias católicas. 
Vivas polémicas 
LO QUE SE DICE SOBRE LAS AC-
TAS ANULADAS. — SE MODIFI 
CARA LA LEY. — PALABRAS 
DEL SR. DATO 
Madrid, 14 
En los círculo.? ministeriales se en-
tablan vivas polémicas sobre el asun-
to de las actas anuladas por el Tribu-
nal Supremo. 
La mayoría de los que discuten sos-
tienen que no prevalecerá en las Cor-
tes la multitud de dictámenes del Su-
premo porque los considera injustos. 
Agrégase que el Parlamento modi-
ficará la ley vigente sobre este par-
ticular. 
Interrogado sobre este punto el se-
ñor Dato, se limitó a contestar simple, 
mente que de las veintidós actas anu-
ladas, diez y seis pertenecen a candi-
datô  ministeriales. 
Alto precio pagado 
por un libro 
París, 14. 
El precio más alto obtenido por un 
libro en venta pública, lo ha alcanza-
do ayer un ' 'Don Quijote", edición de 
Lisboa, en 1603, al venderse en subas-
ta pública la colección del vizconde 
de Meuta, La obra ha sido adjudica-
da por la suma de 215,000 francos, o 
sean unos 43,000 pesos a Mr. Eduar-
de Bahir. Los cuatro volúmenes de 
que se compone están encuadernados 
en rico tafilete rojo y oro. Y está ri-





El general Maâ , Gobernador Mili-
tar de esta plaza, ha informado a los 
periodistas que el Presidente Huerta 
ha dado a entender que Méjico no 
debe dar a los Estados Unidos ningi».-
na satisfacción pública a causa del in-
cidente de Tampico. 
Declara el general Maas que el salu-
do de 21 cañonazos a la bandera ame-
ricana demandado por el Almirante 
Mayo es altamente denigrante para la 
dignidad nacional y que el gobierno 
considera más que suficiente las ex-
plicaciones dadas por el general Zara, 
goza acerca de la detención de los ma-
rinos americanos. 
Modas de la Fifth Avenue, los ta-
cones cubanos triunfan 
La nota de actualidad entre las ele-
gantes de la Fifth Avenue de N. York, 
así como de otras importantes ciu-
dades de los E. Unidos, la constituye 
la novedad en el calzado con los taco-
nes denominados Cubanos, estilo Luis, 
«X'V y ¡puede añadirse con relación a 
este particular que se está acentuando 
más y más la diferencia bien marcada 
entre los tacones nuevos Cubanos es 
tilo 'Luis y el puro Luis XV. 
Parece ser que este nuevo tacón, 
aparte de ser de refinado gusto, es 
más práctico y ha tenido la mejor aco-
gida entre las parisinas y vienesas. 
El incendio de Boston 
La casa incendiada se llama Me-
lera Apartment House y está situada 
en el bariro de Alston. 
Los muertos fueron los siguientes: 
dos mujeres que se lanzaron a la ca-
lle desde una ventana, otras dos mu-
jeres y un matrimonio compuesto del 
padre, madre y una niña que perecie-
ron asfisiados por el humo. 
Las pérdidas se calculan se sesen-
ta mil pesos. 
FOSFORERA QUE EXPLOTA 
Al explotarle una fosforera automá-
tica, recibió quemaduras de primor gra. 
do en el dorso de la mano izciuierda, el 
hijo de Turquía, Nazareo Zavares. ve-
cino de Compostela 187. , 
E . P . D . 
El Licenciado 
Alberto Fernández de la Reguera y del Pozo 
HA FALLECIDO 
Ydispuesto su entierro para las 8 de mañana los que suscriben viuda, padre, padre político y tíos suplican en su nombre y en el de los démás familiares y ami-gos que se sirvan asistir a Esco-bar Ño. 18, altos, para acompa-ñar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, 14 de A b r i l de 1914. Carolina Saavedra, Vda. de Fernandez de la Resruera—Manuel Fernández de la Rf-Kuera—Rodrigo I. Saavedra— Luis Ma. Sabater y Crucet—José R. Jurdán-Juan Francisco de las Cuevas 
No SE REPARTEN ESQUELAS. 
47í>7 lt-14 
Nueva York, 14. 
La confesión hecha por Dogo Frank. 
uno de los electrocutados ayer en Sing 
Sing. por el asesinato del jugador Ro-
senthal, en nada alterará los planes 
del Fiscal Whitman en cuanto se re-
fiere a la revisión del proceso del te-
niente de policía Charles Becker. 
Mr. Whitman, considera la confe-
sión de oídos hecha por el reo antes de 
morir como un testimonio inadmisible 
para la defensa del ex-teniente de po 
loda o para la condena del testigo de 
j .Esta do Hany Vallon a quien Dogo 
i Frank acusó como a uno de los que 
dispararon contra el jugador Hermán 
Hosenthal. 
Para abaratar la vida 
REUNION QUE SE PREPARARA 
El Secretario de Gobernación S'-aor 
Hevia, teniendo en cuenta lo cara ûe 
se ha puesto la vida y deseoso de bus-
car un medio que la abarate, tieae el 
propósito de convocar a una jrjnta a 
personas competentes, para, de acuer-
do con ellas, buscar una fórmula que 
haga efectivos sus deseos, y abarate en 
cuanto sea posible los artículos de pri" 
mera necesidad, haciendo fácil la sub-




Las futuras elecciones 
El Secretario de Gobernación señor 
Hevia, nos ha manifestado hoy estar 
redactando una circular, la cual pon-
drá en vigor tan pronto como llegue el 
período electoral, recomendando en la 
misma a la fuerzas del ejército y guar-
dia rural que se abstengan de tomar 
parte en nada que se relacione con las 
elecciones referidas. 
Diplomát ico sueco 
En el vapor "Havana,*' que entrará 
en puerto mañana, procedente de Nue-
va York, llegará de tránsito para Ve-
racruz, el señor Cronholm, Encargado 
de Negocios de Suecia en Méjico. 
Por la Secretaría de Hacienda se le 
han dado órdenes al Administrador de 
la Aduana de la Habana, para que per-
mita la libre entrada del equipaje del 
referido diplomático. 
Del Gobierno Provincial 
UK AHORCADO 
En el Gobierno de la Provincia se 
ha recibido en el día de ayer un tele-
grama de San Antonio de los Baños co-
municando que en la finca "Constan-
cia" de aquel término apareció ahor-
cado de una guásima un individuo de 
la raza blanca, como de treinta años, 
que resultó ser Serapio Sánchez, na-
tural de Vuelta Abajo. 
Se ignora el motivo del hecho. 
LADRON DETENIDO 
En La Salud ha sido detenido José 
Macías, vecino de Güira de Melena, el 
cual hacía días que merodeaba por va-
rias fincas de aquel término dedicán-
dose al robo. 
Al ser detenido, trató de herir a la 
policía con un cuchillo, dándose a la 
fuga. 
En la finca "Belenato" fué alcan-
zado y detenido por varios campesinos, 
los cuales entregaron al ladrón a la 
Guardia Rural. 
EL GENERAL ASBERT 
Con motivo de la muerte del *gene-
ral Pedro Pérez, el general Asbert ha 
dirigido el telegrama siguiente: • 
Esteban de la Torre, Guantánamo. 
Ruégele haga llegar la expresión de 
mi condolencia familia General Pedro 
Pérez por sensible fallecimiento de és-
te y represénteme acto sepelio gran pa-
triota cuya desaparición lamenta hoy 
toda la República.—Asbert. 
UNA INSTANCIA AL GOBERNA-
DOR. 
Esta mañana recibió el Gobernador 
Provincial una instancia de la Com-
pañía de Muelles y Almacenes de Ata-
'rés '"Atarés Warf d ' Warchouse Co.," 
quejándose de la demora de unos ex-
pedientes en la Alcaldía Municipal a 
donde fueron remitidos hace tiempo 
por el Gobierno de la Provincia 
Dichos expedientes fueron reclama-
dos por la Compañía varías veces y 
la Alcaldía permanece sorda a toda 
la Alcaldía permanece sorda a lo de 
petición. 
Según nos hemos enterado, sucede 
lo mismo con casi todos los expedien-
tes que se remiten a díchc Departa-
mento, 
' S E C C I O N M E R C A N T I L 1 i 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Abril 14 
Plata e s p a ñ o l a de - . 98% a 99 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de . 9 a 9 # 
Oro americanocontra pta. e s p a ñ o l a a. 9 a 10 
C E N T E N E S a 5-32 eo plata 
Idem. en cantidades a 5-33 
L U I S E S a 4-26 en PIata 
Idem. eQ cantidades •. . a 4-27 
El pesoamericano en pta. e s p a ñ o l a a 1.09 a 1.10 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
EL "PU'BRTS BISMARK" 
El vapor correo alemán "Fuerts 
Bismark" llegó esta mañana de Vera-
«ruz con carga general y 120 pasaje-
ros, de ellos 19 para la Habana, 
Entre estos figuraban: 
El escultor italiano Otilio Inocenti; 
la. señora Carmen C, de Gaslaldi y 6 
hijos; los ingenieros "William BL Déla 
my y señora y O. Lacorence y señora 
y el señor Duis S. Kuhn, comerciant! 
alemán, A i 
EL '' MORRO CASTLE' • 
Hoy sale para Xew York, el vapor 
americano "Morro Castle" llevando 
carga general y pasajeros. 
En este vapor embarca el ex-Cónsul 
General de Méjico en la Habana, se-
ñor Manuel A. Estera que ha sido as-
cendido al Consulado General de New 
York. 
La acompaña su distinguida espo-
sa. 
EL "GOVERNOR OOOB" 
Hoy salió para Key West, el vapor 
americano "Govornor CobV llevan-
do la correspondencia pública y 30 
pasajeros. 
Este es el ultimo via je que hace el 
"Oovernor CoM)̂  en el presente año 
En sustitución suva vendrá desde 
mañana el vapor "Miami" y desde el 
jueves vendrá el "Mascotte" que 
también será retirado hasta la próxi-
ma temporada invernal. 
EL "OLIYETTE-" ~" 
El vanor americano "Olivette'5 lle-
sró hoy de Tampa y Key West, con car-
era general y 47 pasajeros, ontre ellos 
los señores Gabriel Pérez. M. G. Apa-
ricio. Alien Jackson. Carlos Recio, A, 
Riscihoff y la señorita Margarita So-
lano, 
POLIZON 
De polizón llegó hoy en el "Olivet 
te" el cubano Santos Collazo, que ha-
bía embarcado en Key West. 
EL "PARISMINA" 
Este vapor inglés llegó hoy de Co-
lón y Bocas de Toro, Panamá), con 
duciendo un cargamento de frutos pa-
ra New Orleans y además 28 pasaje-
ros, de ellos 2 para la Habana y el 
resto de tránsito para el citado puer' 
to americano. 
REEMBARCADO 
Llegó en el "Uarismina"- el joven 
español Joaquín Rodríguez Pérez, de 18 
años de edad, que había embarcado de 
polizón en el* vapor "Heredia" cuando 
éste salió de la Habana para Colón, el 
día 28 de Marzo último. 
Rodríguez Pérez, que viene reembar-
cado por mediación del Cónsul Espa-
ñol en Colón, nos dijo que encontrán-
dose por los muelles el citado día 28 
del pasado mes había sostenido una 
reyerta con un muchacho conocido su-
yo.- .; . 
En medio de la reyerta notaron que 
un vigilante se acercaba, y los dos echa-
ron a correr para no caer en manos de 
la policía. 
Rodríguez se metió en el vapor "He-
redia" que estaba atracado al espigón 
de San Francisco, y se escondió en el 
pañal de proa, entre unos cabos, y allí 
estuvo hasta que el barco se hizo a la 
mar. 
Al llegar a Colón se presentó al Con-
sul español, y éste, le gestionó su reem-
barco para la Habana. , 
Rodríguez Pérez dice que última-
mente había sido dependiente del café 
Europa, pero que salió de la casa por 
otra reyerta que sostuvo con un com-
pañero suyo. 
EL MASCOTTE 
El vapor "Mascotte" llegó hoy de 
Tainpa y Key West, en lastre v sin pa-
sajeros, para subir al dique y limpiar 
los fondos. 
EL CAMILLA 
El vapor noruego "Camilla" entró 
en puerto hoy, procedente de Baltimo-
re, y con cargamento de carbón mi-
neral. 
EL BAYONNE 
Este vapor italiano fondeó em bahía 
esta mañana, procedente de Argel. 
EL MTA:MT 
Para Key West salió hoy, en lastres, 
después de limpiar fondos, en el di» 
que, el vapor americano "Miami. ' 
LA OTTIS 
Hoy salió para Pascogonla la, gole« 
ta americana "Ottis," despachada en 
lastre. 
A TRISCO RNlA 
Hoy fueron llevados a " Triscorniar' 
el señor Casimiro Jiménez, su esposa 
Natividad Ayala y sus hijos, que eran 
vecinos de Oficios 38. 
' Las ropas de estos señores fueron 
convenientemente fumigadas en 18 
planta de la Machina. 
EL OLIVETTE 
Llevando 25»pasajeros salió hoy pars 
Key West y Tampa el vapor americano 
"Olivette." 
Embarcó en este vapor el señor J, 
J. Warren. 
PASEA Y NO PAGA 
A La séptima Estación condujo el/ 
vigilante 663, a Sarah María Martínez 
y Sotolongo, de Vapor 2, por acusar-
ía Manuel Alfonso y Rodríguez, de 
Morro 1, de haber estado paseando 
tres he ras en una máquina de su pro* 
piedad, negándose después a pagarle. 
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Acabamos de recibir 
poeciosos Musiqueros, 
Estantes para guardar 
eolios, Mesitas para fo-
nógrafos . Envíos al in-
terior. 
L A S U L T I M A S N O V E D A D E S E N R O L L O S P A R A A L T O P I A N O 
One Steps, Tangos, Turkey Trots, Waltzes Hesitation y Sincopated Waltzes 
S E E N C U E N T R A N E N E L A L M A C E N DE 
Universal Music Co" Echemendia y Huguet Neptuno 64 Teléfono 11-2930. 
Autopíanos, Pianos y Fonó-
grafos a Plazos. 
P i d a n C a t á l o g o s . 
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FN DEFENSA OE UN CATEDRATICO 
LOS VECINOS DE COLON EXPRE SAN SU DESAGRADO POR 
UN DECRETO RECIENTE 
Hemos recibido la siguiente comu-
nicación cuya reproducción se nos 
Colón, Abril 5 de 1914. 
gr Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. . . , 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Los que suscribimos, vecinos de es-
ta villa, exponemos por medio del pe-
riódico de su digna dirección, que he-
mos visto con desagrado el Decreto del 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública, por el que se declara separa-
do de su cargo al cultísimo catedráti-
co de la Granja Agrícola de esta re-
petida villa, señor Angel C. Estapé, y 
decimos con desagrado, porque esa re-
solución es injustísima a todas luces. 
En dicho Decreto, y en uno de sus 
Considerandos, se da como cierto" que 
las extemporáneas y ofensivas manij 
festaciones del señor Angel C. Estap'i 
produjeron la indignación natural en 
los vecinos de este término." Protes-
tamos de esa aseveración, PORQUE 
NO ES CIERTA y sin que sirva como 
argumento en contrario, lo declarado 
por el señor Jorge Brito, Alcalde Mu-
nicipal, y Víctor de Armas, Represeu-
tante a la Cámara, porque esas decla-
raciones tienen un marcado fin políti-
co, porque no es un secreto para 
los vecinos de esta villa, que el señor 
Estapé no es persona grata de aque-
llos señores, por no "prestarse a sus 
exigencias políticas, y siendo como es 
cierto este hecho, ¿qué validez pue-
den tener esas afirmaciones o declara-
ciones? Ninguna. 
No basta que el Alcalde Municipal 
de un pueblo obedeciendo órdenes de 
sus jefes políticos, se preste con men-
tidas informaciones a deshonrar a un 
hombre que ostenta con orgullo un tí-
tulo,que lo pone a cubierto de las mal-
dades de sus impostores; es neesario, 
necesarísimo, oir a ese pueblo y nues-
tra protesta por este medio, por el ac-
to realizado con el señor Estapé, es 5a 
más cumplida astisfacción al mismo y 
i] meptís más rotundo a lo informado 
por los señores Jorge Brito y Víctor 
de Armas. 
Vivimos en un país libre, por cuyo 
motivo no es posible que permitamos 
son nuestro silencio, procedimientos 
violentísimos como se ha usado con el 
señor Angel C. Estapé y por ello es 
que protestamos de esos actos y espe-
ramos confiados que la Comisión del 
Servicio Civil, analizando los hechos 
sin apasionamiento alguno, como tie-
ne demostrado, dictaminará que sea 
reintegrado en su puesto el cultísimo 
catedrático de la Granja Escuela agrí-
cola de esta villa, señor Angel C. Es-
tapé, fundando esa resolución en que 
no ha cometido falta alguna que le ha-
ga desmerecer en el buen concepto pú-
"blico que disfruta entre los elementos 
sanos de esta cosiedad. 
Por la inserción de estas líneas en 
su digno y valiente periódico, le anti-
cipamos las gracias sus muy afectísi-
mos s. s., 
(F) José M. Casariego; Ramón 
Achán: Antonio Pérez; Manuel Calza-
dilla: Simón Montero; Modesto Zuaz-
nabar; Juan González; Francisco Sán-
chez; Julián Silveira; Antonio Puig; 
Raimundo Silveira; Perfecto Zuasua-
ba ; Pastor Cuesta ; Eusebio Zuasuaba; 
Máximo Rosell; Joaquín Abreu; Lo-
L A V A D O E S P E C I A L 
•em-voNOáim 
c. 129.6 15-25-M. 
renzo Zuasuaba; Tomás García; Julio 
Vigoa; Enrique García; Francisco 
Hernández; Hipólito Montero; Hilario 
Ponce; Sixto González; Florencio Sil-
veira; Toribio Herreras; Florencio 
Santute; Juan Montero; Valentín 
González; Félix Campos; Francisco 
Montero,; Bartolo Santuiste; Nicolás 
Cuesta; Victoriano Zuaznavar; José 
García Gutiérrez; Manuel Méndez; 
Manuel Alvarez; José Alvarez; Ló-
pez; Miguel Montero; Ramón Gonzá-
lez ; Sixto Herrera ;Quintín González; 
Julián González ¡ Gumersindo Fiatero; 
Anastasio Castellano; Alvaro Suárez; 
Emiliano Aseguera; Serafín Plasen-
cia; Francisco Ramírez; Lorenzo Saa-
tiuste; Victoriano Cuesta; Ramón Ro-
que ; Armando Jimeno; Venancio Cara 
pos; Cándido de Armas; Pepe de Ar-
mas; Primitivo Sotolongo; Arcadio 
García; Andrés García -Cristóbal Gua-
ra; Francisco García; Timoteo Calvo; 
ra; Francisco García; Timoteo Mon-
talvo; Catalino Baró; Feliciano Pe-
droso; Daniel Scull; Eusebio Scull; 
Justo Scull; Juan Miranda; Severino 
Acosta; Irene Martín; Eduardo Sán-
chez; Miguel Castore; Adolfo Rodrí-
guez ; Felipe Guara; Pedro Gutiérrez; 
Juan Bosch; Antonio Balaguer; Anto-
nio Ruiz; Pedro Juan Palmer; Anto-
nio Moragues; Pablo Medina; Ramón 
Mendizábal; Apolinar Gutiérrez; Ci-
rilo Gutiérrez; Eulogio Rodríguez; 
Cirilo Rodríguez; Mariano Ruiseco; 
Nalberto Rodríguez; Ramón Gonzá-
lez ; Manuel Nava; Ignacio Vargas; 
Valeriano Garrido; Flores Solar; Mar 
celiano Pardo; Caridad Soler; Leon-
cio Muguruza; Florentino Rodríguez; 
David García; Avelino López; José 
Rodríguez ;Rafael Alfonso Pérez; Am-
brosio Méndez; Joaquín Martorell; 
Francisco Gutiérrez; Zoilo Trujillo; 
Basilio Basnuevo; Benito Cué; Fran-
cisco Alonso; Jacobo Torres; Manuel 
Brito; Sevtro Homa; Antonio Guerra; 
Antonio Díaz; Julio Vega; Septimio 
Puig; Ricardo Oliveras; Manuel Acos-
ta ; Félix Suárez; Manuel Carballo; 
Venancio Fraga; Carlos Alonso; Ri-
cardo Llanos; Aquilino Soler; Victo-
riano Valdés; Luciano Martínez; Ra-
món Martínez; José Tejeda; Valtria-
no Recaño; Ruperto Martínez; Tori-
bio Valladares; Comandante del E. L. 
Aurelio Sánchez; Laureano Sánchez; 
Antonio Hernández; Crescencio Gon-
zález; Pedro M. Tejeda; Blas Prada; 
Martín Tejeda; Francisco García; 
Manuel García; Maximiliano Reyes; 
Casimiro García; Ramón Alvaro;:; 
Joaquín Pérez; Zenón Ojito; Zacarías 
Morera; Primitivo Alvarez; Belén Ca-
llao; veterano Julio Torres; Margan-
te Carrasco; Juan Grillo; Pablo Ma,-
tín; Alfredo Cué; Emilio García; E. 
E. Miravet; I. Carrasco; veterano Lu-
ciano Sánchez; José Inés Soca; Juan 
Trujillo; Cándido Rivas; Fermín 
Huanz; Juan Falero Jiménez; Pedro 
Carrasco; Manuel Ricaño; Ricardo 
Ortiz; Víctor Sardiña; Agustín Cepe-
ro; Ambrosio Ramo; Ramón Matos; 
José Sardiña; José Fuentes; Emiliar.o 
González; Federico Ríos; Mariano 
Martínez; Alfonso Monteagudo; Ju-
lián Morejón; Evaristo Barchez; Clau-
dio Caro Armas; Manuel Camejo; ve-
terano Pedro Monteagudo; Filomeno 
González; veterano Gabriel Herrera; 
Tranquilino Hañe; Amado Ricaño; 
Andrés Nodarse; Pantaleón Ra-no; 
Jacobo Alvarez; Hilario Romaguera; 
Basilio Agüero; Eusebio Sánchez; 
José Górj.fcz; Salustiano Rodríguez; 
Catalino Calderón; Miguel Rodrí-
guez; Manuel Gutiérrez; Antonio 
Martínez; Joaquín Pérez; José Inés 
Ruiz, José Claro Valdés; José Mfed-j-
ro; Candelaria Pérez; Benjamín Ro-
dríguez; Sergio Descalzo, José B!e-
ra; Herculano Peñalver; Manuel Lau 
zán; Angel Almeida; Emilio Corzo; 
Rafael Sardiña; Pablo Bemal; Juan 
Miranda Delgado; Angel García Mi-
randa; Ruperto Ruiz; Jacinto Sán-
chez; Leandro Vila; Joaquín Gonzá-
lez; Angel Pérez; Antonio González. 
i 
m m 
A l m a c é n d e P a ñ o s 
Un precioso surtido de altas fan 
tasías para la presente 
ESTACION 




Las admirables curaciones realizadas congtUéyen el tes-
timonio más palpable de sus grandes cualidades curativas. 
Sus efectos son rápidos, pues alivia a las primeras cucha-
radas y cura radicalmente-en poco tiempo. 
Asmáticos: Probad el S f i t í i a h o g O y os convenceréis 
de sus resultados. Fórmula de un reputado Dr* de la Facultad 
de Medicina de Berlín. ̂  
En todas las fa«maolas. DepósHo: "í 
Habaos, Cuba, 
C 1514 alt. 4-7 
Para COMER BIEN hay que ir a 
"El Jerezano*' 
P R A D O 1 0 2 = = = = = = 
C 1563 26-6 A 
Las cervezas "TIVOLI" clara y negra, tipo Munich 
SON D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienen predilección por estas marcas, consumen 20 millones 
da botellas por año. 
Obtuvieron medallas de ORO en laa Expoaloionoa da Búfalo y Saint 
Loula, Estados Unldoa. 
CONSTITUYEN DEA BEBIDA MDY SANA Y ESTOMACAL 
TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS. 
FUNDACION DE LA FABRICA EN E l . PAIS; E L ARO 19O0 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
id p u i [J L1J. PQ 
Las oondiedones del tiempo en la 
semana pasada fueron análogas a la 
anterior, conserviándose algo alta la 
temperatura, particularmente de día, 
por lo que se sintió algún calor en la 
generalidad de ellos. Aunque en va-
rios puntos se presentaron indicios 
de turbonadas después del mediodía, 
y aún ocurrieron algunos truenos, no 
llegaron a formarse aquéllas; y las 
lluvias fueron parciales y en regular 
cantidad en pocos lugares de las pro-
vincias de Oriente y Pinar del Río, no 
ocurriendo más que alguno que otro 
ligero chubasco, o lloviznas, en la ge-
neralidad de esas dos provincias, así 
como en el resto de la República, en 
la que predominó la seca, que causa 
algún perjuicio a las plantas en cul-
tivo, y particularmente a los potre-
ros. 
Piredominó en la semana la atmós-
fera muy poco nublada, y los vientos 
del primero y segundo cuadrantes, 
que tuvieron mayor intensidad en los 
primeros que en los últimos días. Hu-
bo rocío abundante por las noches, y 
neblina en algunas mañanas en deter-
minados lugares del interior de la 
isla. 
Los ingenios han molido sin inte-
rrupción en toda la semana, siendo 
174 los que lo hacían a su termina-
ción; los que tenían elaboradas un 
millón 550,530 toneladas de azúcar, 
contra 1.328,018 en 5 de Abril de 
1913, en que estaban moliendo 173, y 
1.075,110 en igual feclia de 1912, en 
que molían 171. El rendimiento de la 
•caña en azúcar es bueno, y mediana 
generalmente la producción en los 
campos, en particular en las provin-
cias centrales, siendo bueno por lo re-
gular en las de Oriente, Camagüey y 
Pinar del Río. Como se expresó en la 
revista anterior, mucha parte del per-
sonal que estaba dedicado al cultivo 
del tabaco se ocupa ahora en cortar 
ingenios del extremo SE. de la pro-
vincia de Santa Clara, por lo que, par-
ticuiarmente el central "Adela," 
tiene caña en abundancia, a pesar de 
que sólo ha abonado a sus colonos el 
azúcar que les ha correspondido en el 
mes pasado, a razón de 3.555 reales la 
arroba, que es el promedio del precio 
que ha obtenido ese producto en !a 
plaza de la Habana. Han continuado 
ocurriendo incendios en los campos 
de caña, sobre todo por Vuelta Arri-
ba, habiéndose quemado en la sema-
na sobre 1.000,000 de arrobas de ca-
ña al central "Niquero," 1.600,000 a 
varias colonias del 'florón," que-
mándose completamente todo el cam-
po de algunas de ellas, y se cree que 
se perderán como las tres cuartas par-
tes de esa caña, porque habiéndole 
lio vida el día IL es nrobaMa aua se 
agrie el jugo antes de que pueda cor-
tarse toda ella. En la zona de la colo-
nia "Ceballos" también ocurrieron 
nuevos incendios en la semana. Los 
ingenios del exeremo SE. de la pro-
vínola de Matanzas están ya próxi-
mos a terminar la zafra. Al final de 
la semana tenían elaborados 244,851 
sacos de azúcar el central "Delicias/' 
de Puerto Padre; 100,000 el "Santa 
Lucía," de Gibara; 120,500 el "Ni-
quero", de Manzanillo, y 34,000 el 
"Parque Alto," de Congojas. Tanto 
la caña nueva como el retoño se ha-
llan generalmente en 'buenas condi-
ciones, a pesar de la seca reinante, 
siendo sólo medianas, por lo reguRar, 
en la mayoría del centro de la pro-
vincia de Matanzas. En la de Pinar 
del Río y algunos que otros pocos lu-
gares se hicieron siembras de la plan-
ta, de poca importancia, en la sema-
na; en la que se continuó preparando 
terrenos para las de primavera, ha-
biendo muchas localidades en las que 
hay ya terrenos preparados, esperan-
do que llueva para efectuar las siem-
bras. En la región del norte del tér-
mino de Remedios (barrio de Viñas) 
no se hacen preparativos para siem-
bras de caña, por lo que se augura 
allí mala situación para los trabaja-
dores de campo, que carecerán de ocu-
pación en el "tiempo muerto." 
En la provincia de Pinar del Río se 
sigue recolectando la rama de taba-
co que queda en el campo, que ya es 
poca, y la recolectada ya va secando 
en buenas condiciones; de ella se ha 
"empilonado" mucha en la semana, 
y para la próxima empezarán a tra-
bajar algunas "escogidas," de las 
que se esperan muy buenos resulta-
dos, pues la calidad de la hoja resul-
ta inmejorable este año. En la pro-
vincia de la Habana se están reco-
giendo las últimas "capaduras," que 
dan hojas hermosas y de buena cali-
dad, habiéndose empilonado, aunque 
poca, por carecer de la "blandura" 
necesaria. También continúa la reco-
lección de la cosecha en la provincia 
do Santa Clara, estándose recogiendo 
las últimas "capaduras" en Manica-
ragua ¡ y en Remedios queda aún bas-
tante rama en el campo, de las siem-
bras tardías, a las que convendría 
que les cayeran algunas lluvias. En la 
generalidad de dicha provincia hasta 
Morón, en la de Camagüey, se calcula 
que la cosecha de este año será triple 
df» la del pasado, que resultó de 
190,000 tercios de a 51/í: arrobas. Has-
ta el presente se han hecho algunas 
ventas de la hoja de las siembras tem-
pranas, en el término de Remedios, de 
6 a SYo pesos el quintal, para la po-
blación de Zulueta, en la oue empe-
zará en seguida a trabajar una es-
cogida." 
Hacen falta lluvias en la generali-
dad de la República para los cultivos 
menores, que, particularmente por el 
centro de la provincia de Matanzas, 
se hallan en condiciones de regula-
res a malas. La producción de los fru-
tos del país es de regular .a buena en 
las provincias de Oriente, Camagüey 
y Pinar del Río, y escasea en el cen-
tro de la provincia de la Habana, en 
donde la tierra está muy dura por la 
seca, dificultando la extracción de los 
que se producen en tubérculos. Pero 
en esa zona abundan los plátanos, cu-
yo precio es de 25 centavos el racimo 
de 25 o más plátanos. Ha cuajado 
bien la primera florescencia del café, 
y se desea que caigan algunâ  lluvias 
para que sea buena la de Abril, Con-
tinúan exportándose algunas piñas, 
hortaliza y frutas cítricas para los Es-
tados Unidos, habiéndose embarcado 
982 huacales de esas frutas y de hor-
taliza, de la Isla de Pinos, en la sema-
na última; de Omaja se exportan de 
300 a 400 cajas de naranjas y toron-
jas cada semana; de una colonia pró-
xima a ella son más importantes los 
embarques de esas frutas; y de otros 
lugares de la Isla sigue también la 
exportación de ellas para el Norte, Se 
han preparado terrenos para siem-
bras de diversos frutos en la genera-
lidad de la República, habiéndose he-
cho algunas de maiz, piñas y frutos 
del país en la provincia de Pinar del 
Río, y hay varias localidades en que 
se espera a que llueva para ejecutar 
siembras en los terrenos que para 
ellas hay preparados. 
Hacen mucha falta las lluvias para 
la generalidad de los potreros, parti-
cularmente en la mitad occidental de 
la República, en cuya región se difi-
culta la alimentación del ganado, en 
varias fincas, por falta de yerba, por 
cuya causa ocurre mortandad de re-
ses en la porción occidental de la pro-
vincia de Pinar del Río; sin embargo, 
del término de Bahía Honda parece 
que ha desaparecido la epidemia del 
carbunclo, y allí se están reprodu-
ciendo bien las vacas, dando terneros 
saludables y robustos; en ese mismo 
término va muy bien la cría de los 
pavos comunes. 
En el término de Güira de Melena 
se recolecta mucha yuca para elabo-
rar almidón; y del de Baracoa se ha 
exportado cacao por valor de más de 
60,000 pesos, durante el mes de Mar-
zo, 
En él y en el de Febrero ha sido 
buena la producción de la pesca en la 
CHINOS QUE AMENAZAN 
A la quinta Estación condujo un 
gilante a los asiáticos Carlos L I1V̂ ' 
Lealtad 90 y José Lee, de Zank ^ 
porque con motivo de estarlos vitiiT'' 
do por tener confidencias que ¿i} " 
jugaba al "Paco Pío," le faltan 
palabras, amenazándolo 
una cachimba. Carlos ^ 
AUNQUE TARDE, PAGO 
Por no haber hecho efectiva m, 
multa que le ñié impuesta por el C(r 
rreccional, fué detenido por el vigiia 
te 900, Amado Fernández Velazco í 
Perseverancia 19, quedando en \ [^ 
tad por haberla pagado en el Precinta 
ACUSARON A LUZ 
En la quinta Estación dijo el \ripl. 
lante 789, que Luz Guerra, vecina ¿ 
Rayo 6, forma constantemente escán. 
dalo en la puerta de su casa, habiéndo-
se quejado ya los vecinos anteriormen,. 
te. 
IHASTA EN LOS PRECINTOS! 
En la octava Estación íc Policía 
presta sus servicios como vigilante, con 
el número 1,220, Marcial Rodríguez y 
Mnrtínpz, 
El 1,220, que es un vigilante nova-
to y que es del campo, eren que en los 
Precinfos a donde no viven nada má? 
que policías que allí no habría ladro-
nes, pero se ha desengañado al notar 
ayer que de un escaparate de los que 
están en los dormitorios de dicha Es. 
tación, It̂  hurtaron una capa de agua 
que estima en siete centenes, no sos-
pechando quién sea el policía-caco quj 
le ha sustraído su capa 
RETRATOS INiJORMS 
DE LA ACREDITADA FOTOGRAFÍA 
— de — 
Golominas y Cia. 
SAN R A F A E L 32, 
CON GRAN REBAJA EN LGS PRECIOS. 
6 imperiales cíe UN PESO 
6 postales., cíe UN PESO 
Las ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en re-
tratos. 
Vendemos cámaras Kodak 
y materiales de fotografía. 
1438 Ab.-l 
zona de Isabela de Sagua, en la qua 
abundaron la cherna, el bonasí, loí 
cangrejos moros y los ostiones. 
Los apiarios van bien, tanto en la 
zona de Bayamo, donde aumenta su 
cultivo, como en la expresada zona d» 
Isabela de 'Sagua, por cuyo puerto se 
han exportado algunas partidas da 
miel de abejas, y en algunos otros la-
gares. 
También se ha exportado por di-
cho puerto algún aguardiente, man-
dando para otros lugares de la lsla 
hojas y cascaras de mangle para laa 
tenerías. 
El día 22 ocurrió un ligero movit 
miento seísmico, de poca duración, 
en Baracoa y líolguín, que no causo 
daño alguno. 
P R O F E S I O N E S 
D O C T O R P . A . V E N E R O Especialista en Jas enfermedades genita-les, urinarias y sífilis. Los tratamientos pon aplicados directamente sobre las mu-cosas a la vista, con el uretroecopio y el clstoscopio. Separación de la orina de ca-da riñfin. Consultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y media a 6. Tel4fono F-1351. 1434 Ab.-l 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8, B, 
Piel, Ctrulia, Venéreo y Stflles. 
A pl icación especial del 6 0 6 - N e o s a l v a s á n 9 1 4 
4542 m-9 A. 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
De 1 a 5. Teléfono Empedrado 30 
Á—7347. 
1436 Ab.-l 
D R , G A B R I E L M . L I N D A 





Vlst uria.yiaB. Kstreche, do 1* orina Venéreo. Hldrocele. Sífllic tratada por la hyreodán del €0«. Taléfona A-SiuT D« L2 a Jesfji MarTa sdmers 21. 1406 
Dr. B. Ovarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis d* 
la casa de salud "La. Benéfica," del Cmh 
tro Gallego. • 
Ultimo proceóA iento en la aplicación 
Intravenoia del nuevo t06, pov seriee. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS-C 1038 iíz-'9 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cátedratloo da la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
P&ADü NÜM. 38 DE 12 a 2 tod0* 
Iob días excepto ios domingos. 
«altas y operaciones en el Hospi*** 
Mercedes lunes, miércoles y riern»* « 
1*8 7 do lü mañana. t 140S 
DOCTOR CALVEZ GÜILLEM 
IMPOTENCIA — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTEBnJDAD.—J*; 
NEEEO. SIFILIS Y HERNIAS u 
QUElsRADURAS. 
Consultas d e l l a l y d e * * 8 
49 HABANA 49 . -
de 6í4 » 0 Especial para los pobree 
14S9 
D R . J . M O N T E S 
Eepeclâ Ista en üesahuclados de est6ma0 
y en Asma* bronquiales, *un*ue 
yan tealatldo las corrientes de di* 
ferento tensión. •raiifll De 9 a 11 y d« 12 a 4, Reina 2S, ant 9 
M 3 1 * 
ABBIL 14 DE 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A PA6ÍMA CINCO 
^ '¿7 •¿7 •¿7<^<^<^ '¿7 '¿7 \ 
ÍX3 D E P O R T E S 
So de Mesa 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
FOMENTANDO L O S D E P O R T E S N O T A S A M E R I C A N A S 
LOS BEYES DE ESPAÍA ASISTEN 
A UN PARTIDO DE "FOOT-BALL". 
^ campo de la Sociedad Ma-
Jrñd Foot-̂ 8̂ *̂ 11̂ '' situado en la ca-
n da O'Donneil, cerca de la plaza da 
t-ros. ^ ^ lebrada "hace días un 
¿et^sante partido de lifoot-ball>', a 
^nefíeio de las Tictimas de la oam-
^¿a de Meülia, siendo honrada la 
gesta, con su asistencia, por las per-
gonas Beales. 
Con objeto de tomar parte en el 
^gt^" Ue^ó el día anterior de To-
leáo el primer equipo de la Academia 
¿e Infantería, que al mediodía se 
xeunió en fraternal banquete, en el 
Ideal Betiro, con el "team" del Ma-
drid, que con él había de luchar. 
Al partido asistió numeroso y dis-
tinguido público, que ocupaba casi 
en su totalidad las sillas colocadas 
al rededor del campo de juego. 
En el centro de uno de los lados 
de éste elaTábase un sencillo estrado, 
con varios sillones de damasco roio, 
al que servía de fondo un magnificó 
tapiz de la Real Fábrica. 
Cerca de las cuatro llegaron los Ee-
yes D. Alfonso y Doña Victoria, y la 
Archiduquesa Isabel María, siendo 
acogida su presencia con vivas y 
aplausos. 
La Reina llevaba abrigo de seda 
negro, con "boa" y sombrero blan-
co, y el Rey iba de americana y som-
brero bongo. 
Acompañaban a SS. MM. y A. las 
señoritas de Heredia y la condesa 
Von-der-Straten y el ayudante del 
Rev, teniente de navio señor Nardi/. 
Las Reales personas fueron recibi-
das a la entrada por el capitán señor 
Meléndez, los señores Padrós y Pa-
rajes, y otras personas de la Junta 
Directiva, en unión de las cuales ocu-
paron el estrado. 
Momentos después llegó, a pie el 
luíante don Carlos, que tomó asien-
to al lado de los Reyes de España. 
Inmediatamente comenzó el parti-
do, formando el equipo de la Acade-
mia el capitán profesor señor Prada, 
y los alumnos señores Rasilla, Enrí-
quez (L. y M.), Para, Pindó, Meris-
tany, Tselechea, Chaos, Caslivi y Ga-
rrido, y el del de Madrid los señores 
Cárcer, Irureta, Bernabeu, Rochisquí, 
Machín, Castel, Rodríguez, Saura, 
Juantorena, Prast e Irangueren. 
E l partido resultó muy movido, 
obteniendo la victoria el Madrid, por 
cinco "goals" contra dos, que hicie-
ron los alumnos. 
Terminado aquel, el Rey conversó 
unos minutos con el capitán Prada, 
saltando después, entre calurosos 
aplausos, al centro del campo. Allí 
felicitó a los jugadores. 
Al emprender después su regreso 
SS. MM. y A., fueron despedidos con 
nuevos y entusiastas vivas, expresan-
do el Rey, al marchar, lo satisfeclio 
que había quedado del partido. 
En la calle de Alcalá, que se halla-
ba muy concurrida, fueron objeto los 
Reyes de repetidas ovaciones, por el 
público que salía en aquellos momen-
tos de los toros. 
15-27 M. 
LA COPA DEJNOLATERRA 
Otros "matches" 
Se ha verificado la tercera vuelta 
de la Copa de Inglaterra. 
Ha tenido este resultado: 
Milwall, 0; StófieBa Uniter, 4 
Burnley, 3; Bolton Wanderers, 0 
Sunderland, 2; Presten North End 0 
"West Ham United, 1; Liverpool, 1. 
Aston Villa, 2;'West Brofwich Al-
bion, 1. 
Sheffield Wednesday, 3; Brighto" 
and Hove, 0. 
Birmingbam, 1 ¡ Queen's Park Ran 
gers, 2. 
Blackburn Rovers, 1; Manchester 
City, 2. 
Quedan por este resultado para la 
cuarta vuelta seis clubs de la primera 
Liga y uno de la del Sur, habiendo 
pendiente un empate entre un Club 
de la primera y otro del Sur. 
E l Blackburn Rovers que gana es-
te año seguramente el campeonato, 
fué uno de los eliminados. 
En el match que juíró Aston Villa 
se recaudaron 2,800 libras esterlinas, 
asistiendo 65,000 personas. 
Han batido el record de la recau-
dación en esta vuelta. 
E l total de espetadorse que han 
presenciado los ocho partidos ha sido 
de 284,000 con un promedio de 35,000 
por match. 
La recaudación total ha llegado a 
12,000 libras esterlinas. 
HENRY GROH 
Este joven player, que desempeña 
en calidad de regular la segunda base 
del Cincinnatti Red, ha conquistado 
fama general de bateador fuerte y 
oportuno y de brillante infielder. 
"Sporting Life," el acreditado sema-
nario beisbolero americano, acaba de 
publicar su retrato, dando a conocer 
algunos de sus datos biográficos. 
Según dicha revista, nació Groh en 
Rochester en 1889, y por consiguiente 
cuenta en la actualidad veinticinco 
años. 
Tenía sólo diecisiete cuando Dick 
Kinsella, el célebre scout que en la ac-
tualidad presta su servicio al New 
York Nacional, lo encontró jugando 
sobre las arenas de su ciudad natal. 
Dos años después debutaba como juga-
dor profesional en las filas del club 
Oshkosh, desempeñando el short con 
tanta maestría que conquistó los ma-
yores honores de esa posición en toa» 
la Liga durante aquel año. 
Era entonces 1908. En las dos tem-
poradas siguientes, las de 1909 y 
1910, no sólo continuó siendo Una 
maravilla como fielder si que tam-
bién se convirtió en excelente batea-
dor. En efecto, su batting average 
fué entonces 289 y 297 respectiva-
mente para cada una de esas tempo-
radas. 
Mediante el draft lo extrajo de ese 
club el Decatur, al que se incorporó 
en la primacera siguiente. 
Ya por entonces comenzaron a fi-
jar la atención sobre él con insisten-
cia los teams de las mayores, siendo 
los más prevenidos los Gigantes neo-
yorquinos, que a mitad de la estación 
lo compraron al Decatur por la suma 
de 3,500 pesos. 
Pero Me Graw no lo creyó aún con 
la preparación necesaria y lo envió 
al Buffalo para que se perfeccionase 
algo, manteniendo su derecho sobre 
él hasta el año pasado en que lo cam-
bió al Cincinnatti. 
Demasiada atención dedican los 
fanáticos cubanos a cuanto se rela-
cione con los Rojos de la Ciudad Rei-
na para que necesitemos indicar se 
labor en ese club que le ha valido la 
consideración de estrella de primera 
magnitud. 
Groh es joven, sólo cuenta veinte 
y cinco años, como antes decimos, y 
su estatura es pequeña. 
E L P R E M I O DE C O R R E O 
aPot E . TOERAS. ) 
E l domingo a la voz de play hall, se 
llevó a cabo la inauguración del anun-
ciado "Premio Correos", lanzando la 
[primera bola la encantadora señorita 
María Luisa Fernández, la cual fué 
un precioso etrick. Mientras la or-
questa dirigida por Felipe González 
amenazaba el acto tocando las más 
escogidas piezas de su repertorio, el 
match inaugural de referencia fué mo-
vido, demasiado movido pues abunda-
ron los hits y errores. Otbuvieron la 
primera victoria los del "Apartado , 
pues gracias al gran desconcierto del 
campo contrario, pudieron en el nove-
l o inninig anotar las carreras suficien-
tes para ganar el juego. 
Del club "Bultos Postales" se dis-
tingueren A. Alonso, que bateó de 
emergencia, dando una fenomenal lí-
nea que le valió por tres base, dan-
do tres carreras a su club. Viada y 
Morales, que jugaron colosalmente. 
Del "Apartado", se distinguieron 
Carbonell, Rebozo y Calderón; éste 
último fildeó una ^ran bola que si no 
la atrapa pierde el "Apartado", y ba-
teó de 3, 2. 
" L A Z A R Z U E L A 
R o p a , S e d e r í a , P e r f u m e r í a y 
S o m b r e r o s p a r a S e ñ o r a y N i ñ a 
Esta casa después de practicar su balance anual, ha hecho tan cosíderable rebaja en sus 
mercancías, que a no dudarlo serán el asombro de la generación contemporánea. 
Y en corroboración de lo que antecede, llamamos la atención a las familias, vendedores 
ambulantes y comerciantes de los términos rurales, hacia un saldo E X C E D E N T E de 7 a 8.000 
pesos que liquidamos a mitad de precio 
E L L U N E S ¡OH! El Lunes se pondrá a la venta el surtido de telas de verano más ca-
prichoso y atrayente que jamás ojos humanos vieron. 
A L O N S O Y H n o . Neptuno y Campanario. Teléíono 7604. 
NOTA.: Se solicita una oficiala para el departamento de Sombrerería 
2 ^ 
Una numerosa conenrreníeia asisto^ 
a tan brrliante fiesta en la que se 
centraban las más bellas señoritas T4 
aquella barriada .̂ las cuales fueron ai» 
gequiadas con dulces, tñco-rea y piral 
cios bonqoes de lindas fLcarea. -
Véase el acore del juegu inanigtrEaiLí 
BULTOS POSTALES 
¥> CL I L Q- A.. -ED 
Castellanos,, p. 3b2 
Morales ss. p, . , 4 
Alonso, Ib , , • - •£ 
Viada, c 5 
Forcade. p 3b cf 5 
Rivera, 2b . . . . 
Cuervo, rf. , , 
Peláez, If. . . , 
Alvarez, rf, 3b. m 
Alonso, 2b. . » » 
5 0 0 
3 2 2 
0 211 
2 2 5 
1 1 2 
4 1 0 1 
3 0 0 0 
4 0 0 1 
3 0 0 0 
1 2 1 0 
Totales 35 12 5 24 15 Í 
"NOTA,—Sólo apareen 24 atrfe pál 
íbaberae hecho la carrera desícrrE süj 
-ningrín miL 
APARTADOS 
V. C. H . O. 
Oabrera, ss. > 
Carbonell, Ib, . . 
Rebozo 2b. . . . . 
Agaise, c 
Calderón, If , „ . 
Cabada, cf . , », . 
Senil, 3b. . >. te . 
Batel!, p. > „ . 
Senil rf . _ , , 
Salbi rf . . . . , 
3 2 3 
2 1 12 








í 0 0 0 (J 
C 1655 
t 0 0 17 I O S " 
DE j 9 1 4 
LIGA NACIONAL HABANA 
He aquí los scores de los juegos cele-
brados el domingo último en los terre-
nos de "llavana Park" y "Nogueira," 
INSTITUTO 
V. C. H. O, A. E , 
AGUA D E COLONIA 
PREPARABA» M M M 
con tos ESENCIAS 
idel Doctor JOHNSON más Snas 
EXQUISITA PASA EL BAft) T El PAGUELO 
De v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
M, Hoyos, cf. . . 
J . Suárez, ss. 
N. Párraga, If. 
R, Gutiérrez, c, 
A. Maura, rf. . , 
G. Valdespino 3b. 
C. Hoyos, 2b.. 
G, Alemany, p. , 
A. Ituarte, Ib . 
Vázquez, x. . . , 
Colange, xx.. . . 
Totales . . . . 
3 1 0 1 0 0 
4 1 1 0 2 0 
4 0 1 2 0 0 
3 0 0 4 2 1 
2 0 0 0 0 0 
1 0 0 1 3 0 
1 0 0 2 1 1 
3 0 0 3 3 0 
0 1 11 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 - 0 0 0 
CURA R E U M A S F A U S T O ' 
(SECRETO .INaiO' 
GARANTIA ABSOLUTA DE HAtCR DESAPARECER EN tlhl 5DLD 
DIALOS DOLORES REUMATICOS.LLiMEA5DXlATlCA,0DLDR 
DE IJADA ETC. ZTf VENTA £NDfiD6U€RIASyBOTICAS 
c. 113S 28-9 M. 
Se practica to-
da clase de ope-
raciones quirúr-
gicas en caballos, 
^-perros y demás 
¡—animales, en* la 
Clínica Veterina-
ria del Dr. Martí-
nez, Monte 385, Teléf. A-5529 . 
4362 154 
G. Villaiba, Ib. 
A. Casnso. p. 
Totales. . . 
3 0 1 2 3 1 
30 7 9 27 21 4 
24 2 3 24 11 2 
x bateó por Alemany en el noveno, 
xx. bateó por I tu arte en el noveno. 
ATLETICO 
V. C. H. O. A. E . 
145, .Vb.-l 
G. Guerra, rf. 
J . Clark, If. . 
J . Sabí, 3b. . 
M. Lomas. Ib. . 
F. Ríos, 2b. . . 
I. Ibarren, cf., 
A. Ruiz, ss. . . 
R, González, c. 
J . Rodríguez, p, 
M. Lasa, p. . . 
N. López, p, . 
Totales. . . 
1 0 0 0 0 













0 0 0 
0 0 0 







Double plays: Lara y Sabí. 
Struck outs: Por Alemany 6; por 
Rodríguez 3; por Lara 1 y por López 
2. 
Bases por bolas: Por Alemany 6; 
por Rodríguez 6; por Lara 4. 
Dead ball: oPr Rodríguez 1 y por 
Larp, 1, 
Wikl pitchers: Lara 1. 
Urapires: E , Méndez y E . Prats. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Scorer: Pedro E . Carr.' 
SOCIEDAD DE MARIANAO 
V. 0. H. O. A. E. 
29 S 7 27 18 1 
A rotación por entradas: 
Instituto 502 000 000-
Atlétieo 021 020 lOx- -6 
C 1380 7-8 
S u m a r i o : 
Two base hits: Párraga y Clark. 
Three base hits: Lomas. 
Stolen bases; Clarek 2; Lomas 2; 
Irribarren; R. González; M, Hoyos y 
Suárez. 
Sacrificc fly: Sabí. 
Quedados en bases: Instituto 7; 
Atlético 5. 
D. Suárez, of.. 
A. Castro, ss. . 
T. Pérez, 3b. . 
T. Alvarez, rf . 
Cordón, o 3 
M. Gutiérrez, 2b. « 
Cardella, Ib . . . 
R. Más, If. . . . 
Magallón, p. . . 
P. Palmero, p . . 















9 0 1 
0 0 0 0 0 
0 0 1 2 1 
1 0 0 2 0 
0 0 0 0 0 
0 0 1 1 0 
Totales. , , . 31 3 5 24 14 2 
VEDADO TENNIS CLUB 
V. C. H O. A. E . 
Zaldo. ss. . , . 
Lavaudeira, If, 
J . Sabí rf. . , 
B. Obregón,'ef. 
J . Lópe^, c.. , 
G. Casuso, 2b. 
J . Obregón, Ib. 
2 1 
í 2 
0 0 17 
2 6 0 
0 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 3 0 
2 5 2 
1 0 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
Sociedad de Marianao 000 000 030—3 
Vedado Tennis Club. 101 050 OOx—7 
S u m a r i o : 
Two base hits: J . Sabí, B. Obregón, 
T. Pérez. 
Three base hits: Lavandeira, B. 
Obregón. 
Stolen bases: Zaldo 2, B, Obregón, 
J , Obregón. 
Double plavs: aZldo, G. Casuso Vi-
Uftlba. 
Struck outs: oPr A. Casuso 1; por 
Magallón 2; por Palmero 1. 
Bases por bolas: oPr Casuso 1; por 
Magallón 1; por Palmero 3. 
Dead balls: Casuso 1. 
Umpires: Rodríguez y Guilló. 
Tiempo: 1 hora y 50 minutos. 
Scorer: E . J . López. 
B u e n c o m i e n z o 
La Liga Federal ha dado comienzo 
a su temporada, y la apertura no ha 
podido ser más brillante. 
En Baltimore, donde se celebró un 
juego- de exhibición entre el club lo-
cal y el Buffalo, la coneurreDcia as-
cendió a 25,000 fanáticos, y en la ciu^ 
dad se hizo el día festino. 
Ni más ni menos que sucoderá hoy 
en Nueva York, Boston, Cincinati, 
Filadelfia y demás puntos donde 
inauguran la temporada los Naciona-
les y Americanos. 
Totales. . . . 35 13 10 27 16 á 
Anotación por entradas 
Bultos postales . . 101 120 511—13 
Apartados 013 400 104—13 
SUMARIO 
Three base ¡hits: Alonso. 
Two base: Morales. 
Stolen bases; Castellano, 2. Moraleí 
2, Carbonell 1, Cabrera 2, Rebozo 24 
Agaise Calderón y Oabada. 
Struck out: por Batet 7, por Casta* 
llanos 5. 
Bases por bola, ¡por Batet, 4. poú( 
Castellanos, 5. 
Double ¡play: Forcada y Alonso. 
Umpires: Rodrígnez y López. 
Hora: 2'40 p. m. 
Score: Torras. 
B I E N 






1479 Ab.- l 
O B J E T O S 
PARA REGALOS 
Acaba de recibirse en " E l Partenónj 
Obispo 106," el más grande y bonito 
surtido en artículos de plata alemana ^ 
de ley, carteras, monederos, bastones, 
yugos, máquinas de afeitar, estuches 
con juegos de tocador, escritorio, etc., 
etc. Precios módicos, "Obispo 106." 
1529 9-3 
M I 6 U E L F . M A R Q U E Z 
CoiTOdor. Oficina, Cuba 32, de 3 a 5. T O Í 
l é f ino A-8450. Dinero en hipoteca «n ttw 
das cantidades, al 8 por 100. 
3791 26tl2l ML 
D R . W E B E R ELIXIR Y POLVOS DENTIFRICOS DEL 
Los mejores para la conservac ión de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Per fumer ías al por mayor 
C A R L O S T E R R E N C R I S T O 30 T E L E F O N O A 7 2 | 
1446 Ab.-l 
I N G L E S 
F R A N C E S PARIS-SCHOOL 
ESCUELA ESPECIAL DE FRANCES PARA SEÑORAS Y CABALLEROS 
Mr. E T MME. BOUYER, Directeurs. 
Aguacate 58 altos, frente a la casa de Hierro. Teléfono A.8712. 
C 1526 al!: 
Asegure su Hogar: P o r e l " P L A N B E R E N G U E R " 
A G U I A R 4 5 , H A B A N A 
1*75 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 1 4 D E 
¿ P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
ü n ignorante.— E n las relaciones 
sociales ocurre con bastante frecuen 
T i a que dos personas amibas dejan 
de tratarse y rompen su amistad cou 
motivo de algún disgnsto personal. 
Pasan días y meses y no se hablan. 
Tero como el tiempo borra estas aver-
siones casuales, lle>ga un día en que ni 
Axao ni otro se proíesan rencor algu-
no. Entonces a uno de los dos le ocu-
¡rre algo desagradable como la enfer 
km edad, o la muerte de alguno de su? 
Iparientes, el otro amigo distanciado 
•debe manifestarle su sentimiento en 
una carta o ;por conducto de otro aml 
[¿ó. Ante el dolor humano siempre es 
>de estimar un acto de condolencia, se-i 
de quien fuere. , • 
J . P. Iriarte.—Si la fábrica fun-
ciona de un modo regular no tienen 
acción a quejarse los vecinos, desdo 
^cl momento que no lo hicieron cuando 
se les fijó un plazo para ello. 
Mercator.—En el Instituto le dirán 
Aas asignaturas que le faltan. De to-
I das maneras tiene que ir. 
J . P. C.—Mi estimado compañero 
'.Enrique Coll que conoce los teatros 
(1p Buenos Aires, no tiene noticia dé 
ninguno de allí en el cual las lunetas 
ocupen cada una dos metros cuadra-
dlos. Y a nos conformaríamos en que 
fuera uno o la mitad de uno. 
R A R A . S U S C A N A S 
UNTURA instantánea "LA POUPEE" 
EVITA LA CAIDA DEL CABELLO Y LO 
CENTUPLICA. Pídase en Farmacias y Se-
derías.— E S T U C H E $ 1 - 0 0 . = = = 
Deposito: O ' R E I L L Y 7 2 , 
P̂ELUQUERIA.—Telíf A-5451.—HABANA. i C 1348 al t 15-31 M. 
L E PETIT TRIA NON 
-titie es la primera oaaa de la Habana en 
Sombreros para Señoras'por la gran can-
tidad de Modelos de París que recibe men-
íraa!mente, tiene además un Departamen-
to Especial con gran suriido en 




alto. It 6-4 
Menéndez.— Desea usted saber el 
origen del nombre Castilla. 
Respecto a la etimología de la fóz 
Castilla, dice Cortés, fundándose en 
que la voz "Tuimogi" en hebreo sig-
nifica (o podría significar) alturas o 
montañas pobladas de castillos, que 
de la región de Burgos, que corres 
ponde a los turmogos o turmódiííos, 
se derivó el nombre de toda CaÉtíHa, 
pues "Castella" es sinónimo de '" Tur-
mogi.'' 
Otros autores han derivado el nom-
bre de Bard ulia. 
Más verosímil es suponer que al em-
pezar la Reconquista se fortificara 
con "castillos" todos los lugares más 
amenazados, o bien, como dice el se-
Eor Fernández Guerra, que termina-
das las guerras cantahricas, Roma 
erizara de sólidos castillos los cami 
nos y desfiladeros en lo que decimos 
provincias de Soria. Burgos. Vallado-
lid y Patencia, de donde vino la deno 
minación de ''Castella, los castillos." 
Si esto es cierto el nombre de Castilla 
debió aplicarse primitivamente a te-
rritorios de dichas provincias, es de-
cir de af|uellas en que estaban los caj 
tillos. y no hay razón para que p;i-
dioran ostimarse como. "Castilla Nue* 
va", con relación a la Autrigouia y 
Cantabria. 
Una decepcionada.— Desea usted 
saber si el número 11.111 ha salido al-
guna vez premiado con el gordo o cou 
algún premio chico. L a cosa es bieu fá-
cil, aunque requiere tiempo y pacien-
cia. No hay más que co^er la colec-
ción del Diario y mirar una por una 
las listas de los 16^ sorteos verificados 
en Cuba 'hasta la feciha, desde que hay 
república. Suponiendo que en cada lis-
ta solo en hojear y buscar se empleen 
diez minutos resulta que so necesita 
disponer de unas tres horas buscando 
el 11.111. No dispongo, señora, de ese 
tiempo, porque estoy ocupadísimo. 
Ahora si la apuesta es de considera 
ción, y vale la pena, no faltaría quien 
Dor precio módico se tomara ese tra 
bajo. 
i . 
A L M A C E N A J E 
S e a r r i e n d a en el m á s c é n t r i c o lugar c o m e r c i a l , 
p a r t e d e u n a l m a c é n o p o r entero , de 2 0 0 m e t r o s c u a -
d r a d o s , o s e admi te a l m a c e n a j e . 
I n f o r m a S r . H . A p a r t a d o 8 2 5 . - H a b a n a 
C 1622" alt. 8-11 
GINEBRA Aromática 
i n 
U N I C A L E G I T I M A R 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
Tnrm-r^EN" L A R E P U B L I C A ; « 
M I C H A E L S E N & PRASSE 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
i 
C 800 F.17 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L ^ H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S 
nn«Il«G0 19 BE ABRIL— Sale da ü Esíaclúa Cei-
tral a las 8.40 a m. y i s CamJiate (Goanafiacoa) a 
lis 8.50 a. m-; ragresaaií de Matizas á las 4^3 
p. m. 
PASAJE IDA y v i 
C 1639 
N E C R O L O G I A 
ia'/i,^fEcclone5dei(iit¡> 
P í d a s e . 
e/\ /Jr/J/JC/éJ. 
L a v e r d a d 
e n s u l u g a r 
F A L S A A L A U N A 
Hace algunos días publicamos un 
Mcírrama de nuestro corresponsal en 
el Mariel, informando á a que había 
sido asaltada la casa del señor Eusra-
sio Yaldés por José Alonso y F ian-
cisco M. Vicaria. Aclarado todo lia 
resultado un insignificante incidente 
por cuestiones dí faldas, y ni los se-
ñores Alonso y VVioriA son taJes mal-
lirchores ni asaltaron residencia algu-
na. Quedan, pues, con su buena tama 
los aludidos. 
Sra. Dona Caridad Fernández de Escarrá 
Después de prolongada enferme-
dad, sufrida con resignación cristia-
na, falleció en la madrugada de hoy 
la señora doña Caridad Fernández de 
Escarrá, madre política de nuestro 
muy querido amigo don Blas Casares. 
Presidente p. s. r. del Casino Español 
de la Habana y Director de la Socie-
dad de Beneficencia Montañesa. 
L a señora Fernández de Escsrrá 
procedía de una de las más distin-
guidas familias del Camagiioy y por 
sus bondades y munificencia era muy 
querida y respetada, 
A sus desconsolados familiares, 
•muy especialmente a su señora hija, 
la esposa de nuestro excelente amigo 
señor Casares, testimoniamos el pesar 
que nos embarga por la irreparal)!^ 
pérdida que les aflige. 
E l entierro de la señora Fernández 
de Escarrá tendrá lugar mañana 
miércoles, a las nueve de la mañana, 
partiendo- el cortejo fúnebre de la ca-
sa mortuoria, Consulado 52. 
" A U P E T I T P A R I S " 
Se acaban de recibir los últ imos modelos de S O M B R E R O y gran surtido 
de blusas y sombreros de crespo. 
O b i s p o n ú m . 9 8 . T e l é f . A = 3 1 2 4 ; 
C 1673 4-14 
B U Z O N 
Habana .—Escr iba usted un artículo 
y envíemelo. 
M . A . C.—No sirven. Xo mide us-
ted bien, y n u n c a hará buenos versos. 
fí. T . I).—Mide usted mal y acentúa 
peor. 
El nitrato de piafa y 
sus consecuencias 
E l afán de muchas personas que 
tienen canas preniaturas o naturales 
por la edad, es hacerlas desaparecer 
a todo trance. 
La mayoría de ellas quieren que es-
to sea en el acto, y por lo mismo usan 
tinturas a base de nitrato de plata, 
sin preocuparse de que exponen su 
salud a peligros más fatales. Cuántas 
personas no hay que han perdido la 
vista por completo, el cerebro, el" es-
tómago, etc., etc., etc. Verdaderamen-
te, ante la tremenda realidad de inu-
tilizarse para toda la vida, sería mu-
cho mejor conservar sus canas y ti-
rar a un lado las muy peligrosas tin-
turas que contienen nitrato de plata. 
¡La loción-tintura Orinoka es la más 
inofensiva; no es instantánea, casual-
mente porque no 'contiene nitrato de 
plata, y sus componentes son muy fa-
vorables. E l la surte sus efectos a los 
pocos días de usarse, y sus resultados 
son admirables. Las personas que la 
usan, pueden tener la seguridad de 
que en nada absolutamente les perju-
dica su salud. Ni mancha ni delata; 
la ilusión es perfecta cuando ya la 
Orinoka ha producido sus efectos. 
Por eso es que quien la usa una vez, 
la adopta para siempre. A —2.50 oro 
el pomo en las principales farmacias. 
Un r e p r e s e n t a n t e d e l e x -
p r e s i d e n t e C a s t r o , v i s i t a 
n u e s t r a r e d a c c i ó n 
Hemos tenido el gusto de recibir la visi-
ta del señor Manueí S. Rey, Capitán ayu-
dante del expresidente de la república de 
Venezuela general don Cipriano Castro. 
E l señor Rey nos ba manifestado que el 
general Castro se ba enterado eon desa-
grado do que se iban recolectado fondos 
en algunas repúblicas latino americanas 
con el pretexto de bacer una revolución 
en Venezuela. 
"Bl general Castro—nos decía—se en-
cuentra muy tranquilo en Puerto España, 
sin pensar en revoluciones y no tiene agen-
tes que recolecten fondos. L a misión de 
su explana mayor es de trabajar para vi-
vir sin pensar en guerras. No sólo se si-
gue los pasos del nombrado general, sino 
que también hay periódicos centroameri-
canos que alrededor de los emigrados 
crean leyendas y nos suponen actitudes 
revolucionarias que no tenemos. Acabo de 
estar con el querido general Castro y j 
soy portador de la misión de defender su 
nombre. Hoy es deseado en Venezuela, 
para que vuelva al gobierno el general 
Castro, pero él en el extranjero sólo quie-
re bonores para su querida patria." 
Hasta aquí el señor Rey, a quien rati-
ficamos nuestro saludo más cumplido. 
K A R A N A 
c u r a l a s n e o r a f g i a s 
K A R A N A 
c a r a t o s d o r l o r e s efe c a b e z a 
K A R A N A 
c u r a i o s d o l o r e s d e m w B l a s y f f e ( B d o * 
K A R A 
b a t a i a f e m p v r a C U r a d e l a s fiebres 
K A R A N A 
d e b e s i e m p r e : temeseu e n c s n i x a ^ 
A 
S e v e n d e e n tedas 
Lias. 
MUEBLES FINOS 
E l mejor surtido de muebles tanto 
en juegos completos como en piezas 
sueltas, está en la casa de José Bel 
trán, Belascoaín 41 y medio. Tiene 
mimbres muy artísticos. Y también 
magníficas lámparas y excelentes re-
lojes, etc. 
A s o c i a c i ó n d e d e p e n d i e n t e s 
de! Comercio de la Habana 
Secretaria 
Jimia General Ordinaria M Cuarto 
Trimestre de 1913 
Na baibiendo terminado en intímenr efe 
Febrero último, la celebración de la Xua^ 
ta General Ordinaria cocresipandlenta cLL 
cuarto trimestre de 1913, se convoca por 
tercera vez para llevar a efecto diebo ac-
to a las siete y media de la no cite del 
próximo domingo,, día 19 del actual,, en ei 
Salón de Fiestas del Centro SodaL 
Se advierte que, con arreglo al liurisr» 
cuarto del artículo 11 de los Estatutos 
sólo tienen derecbo a concurrir los socíob 
inscriptos con tres meses de antelación al 
presente y que se bailen provialoa del re-
cibo de cuota de este mes ,el que presen-
tarán a la Comisión de Puerta. 
Siendo de suma importancia y 
trascendencia los acuerdos tomadbs 
en el último trimestre de 1913, es de. 
absoluta necesidad que los señores 
socios de mayor arraigo en la Aso-
ciación, se personen en la Junta y 
procuren evitar en ella que por apa-
sionamiento o capricho prevalezca Lo 
que sea erróneo y sea desechado en 
cambio lo útil y conveniente.. Ellos 
son los llamados a influir, con el con-
sejo de su experiencia a que los asun-
Jtos sociales vuelvan ahora a su cauce 
y a que, en adelante, no lo abandonen.. 
E n tal inteligencia La Directiva no 
sólo les ruega encarecidanrente sa 
presencia en el acto sino que se pér--
mite advertirles el ineludible deberán, 
que se encuentran de hacerlo. 
Lo que de orden del señor Presiden-
te se publica para general conoci-
miento. 
Habana, 13 de Abril de 1914 
E l Secretario, 
Ignacio Llambias 
4718 6M3 ld-14.. 
B o s p 
E s t o s m a g n í f i c o s Oj 
lumpios de mademi 
d e C A R B A Y Ü , gi 
hermosos, sanLlasmeji 
res que se conocen.. 
L o s d e 2 pe r so i r a s 
$ f 0 - 6 0 O R O 
P a r a 4 p e r s o n a s ¡ j M i 
Coadircc iÓnpQri 
d e l comprador. 
" E B O S O O F E B O I l i l 
J U G U E T E R I A . 
O B I S P O N o . 
S I D R A C I M A S U P E R I O R T O D A S I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
m í 
F O L L E T I N 73 
HECTOR MALOT 
SIN FAMILIA 
De venta en la UbreríaCerrantes 
Galiano número tí 
Que podían pasarse sin mí, escribién-
•dome; pero ¿y Lise? Lise no sabía 
escribir, la tía Catalina tampoco es-
cribía ; Lise estaba perdida si yo ia 
abandonaba. ¿Qué pensaría de mí? 
i L n a sola cosa: que no la quería, 
después de haberme manifestado tan^ 
ta amistad y de haberme hecho tan 
felúsl Xo era posible. 
—¿3ío queréis que os dé noticias 
de los niños?—dije. 
— Y a me han hablado de eso-, pero 
no pienso en nosoljwal invitarte que 
abandones tu vida de músico ambu-
1*üU'; no se debe pensar en uno miV 
inn antes que en los denífis, 
—Así es, padre, y va véis que vos 
sois el que me indica Lo qu^ debo ha-
cer Si remmeiase a cumplir la prome-
¿«i wue bf hecho oor miedo a ocli^os 
que puedo correr, pensaría en mí y 
no pensaría en vos ni en Lise. 
Volvió a mirarme como antes, pero 
por más tiempo; luego tomó de re-
pente mis manos, y me dijo: 
—Bien, hijo mío, es preciso que te 
abrace por -esas palabras; tienes un 
gran corazón, y es muy cierto que no 
es la edad lo que le da. 
Estábamos solos en el locutorio, 
sentados en un banco uno al lado de 
otro, y me arrojé en sus brazos. 
—No te diré más que una palabra: 
¡Dios te guarde mi querido hijo! 
Permanecimos ambos en silencio 
durante un buen rato; pero pasaba el 
tiempo y se acercaba el momento de 
separarnos. 
De pronto introdujo el padre la ma,-
no en el bolsillo de su chaleco, y sacó 
un gran reloj de plata que estaba 
sujeto al ojal por una eorreita. 
No se dirá que nos hemos separado 
sin que lleves un recuerdo mío. He 
aquí mi reloj; te lo d8y. No tiene un 
gran val¿>r, pues ya comprendes que 
Si le tuviese me hubiera visto obliga-
do a venderle. No marcha muy bieu, 
y .ie vez en cuando necesita un toquo 
de mano. Pero es todo lo que actual-
mente poseo, y por eso te le doy. 
Al decir esto, me le puso eu la ma-
no, v como vo mu iicírabA a ácAntaJr 
tan hermoso regalo, añadió triste-
mente : 
— Y a comprenderás que aquí no 
necesito saber la hora; el tiempo es 
demasiado largo y me moriría con-
tándole. Adiós, querido Kemi, abrá-
zame una vez más, eres un buen chi-
co, y acuérdate de que siempre debes 
de ser así. 
Creo que me tomó por la mano pa-
ra llevarme a la puerta de salida; 
pero de lo que pasó en aquel momen-
to y de lo que dijimos no conservo 
recuerdo alguno, pues estaba tan tur-
bado como conmovido. 
Cuando pienso en aquella separa-
ción, lo que encuentro en mi memoria 
es el sentimiento de estupefacción y 
de abatimiento que se apoderó de mi 
cuando estuve en la calle. 
Me parece que permanecí duran-
te mucho tiempo a la puerta de la 
prisión sin decidirme a ir por la de-
recha o por la izquierda, y quizás hu-
biera seguido allí hasta la noche si 
mi mano no hubiese tropezado por ca-
sualidad en mi bolsillo con im objeto 
redondo y duro. 
Maquinalmente y sin saber lo qu í 
hacia lo palpé: ¡era mi reloj! 
E n el iustante mismo todo lo di ni 
olvido, posares, inquietudes, angus-
ti«H v temores: el niño no ueusó más 
que en su reloj. ¡ Tenía un reloj, mío, 
en el cual podía mirar la hora! L a 
saqué del bolsillo para verla; eran 
las doce. Para mí no tenía importan-
cia que fuesen las doce, las diez o 
las dos. ¿Por qué? Me hubiera visto 
muy apurado para decirlo, pero así 
era. ¡ Ah! Las doce, ya eran las doce. 
Sabía que era medio día, mi reloj me 
lo había dicho. Parecióme que un 
reloj es una especie de confidente a 
quien se pide consejo y con el cual 
se puede hablar. 
—¿Qué hora es, amigo reloj?—Las 
doce, mi querido Kemi.—¡ A h ! Las 
doce—en ese caso ya sé que tengo que 
hacer esto o lo otro, ¿no es verdad? 
—Ciertamente.—Has hecho bien en 
recordármelo, porque lo había olvida-
do.—Aquí estoy yo para que no lo ol-
vides. 
Con '' Capi" y el reloj tenía dos in-
terlocutores. 
i Mi reloj ! | Qué dos palabras tan 
hermosas para pronunciarlas! Siem-
pre tuve gran deseo de poseer un re-
loj y había acabado por convencerme 
de que nunca le tendría. Y sin embar-
go, llevaba uno en mi bolsillo que ha-
cía "tic, tac/ ' Me dijo M. Aoquin 
que no marchaba bien; ¡qué me im-
portaba ! Andaba, y esto era Bufícien-
te. ¡¡Que tenía necesidad de un to-
que tic mano"! Y a se lo daría yo y 
bien rigoroso; si esto no bastaba, le 
demostraría, pudiendo ver lo que-te-
nía dentro y lo que le hacía andar. 
De tal modo me embargaba el colv 
tentó, que no vi a "Capi ," el cual 
estaba tan alegre como .yo, tirándome 
del pantalón y ladrando a intervalos. 
Pero llegaron a ser tan frecuentes los 
ladridos que me sacaron de mi abs-
tracción. 
—¿Qué quieres, '"Capi?" 
Me miró, y como estaba algo tur-
bado para comprenderle, después «de 
esperar algunos segundos, se dirigió 
hacia mí y puso su pata junto al bol-
sillo donde estaba el reloj. 
Quería saber la hora para decirla 
al respetable público, como en el tiem-
po en que trabajaba con Vitalis. 
Se le enseñé; miróle atentamente 
como si tratase de recordar, y mo-
viendo la cola dió doce ladridos; | no 
había olvidado su habilidad! ¡Ah ' 
¡cuánto dinero vamos a ganar con el 
reloj! 
Como todo esto pasaba a la puerta 
do la prisión, la gente nos miraba y 
algunas transeúntes se deteníam 
Si me hubiese atrevido hubiese da-
do una representaciqn en el momen-
to, pero tenía miedo a los guardias de 
Seauridad 
Además, eran las doce y debía q 
nerme en camino. 
¡¡Adelante! 
Dirigí la última mirada, el ú 1 ^ 
¡ adiós ! a la prisión, entre cuyos ^ lüfi-l 
ros seguiría encerrado el padre ^ 
tras que yo podía ir libremente 
de quisiera, y partimos. J 
Al pasar por la plaza dtíl 0 ^1». 
sel miré maquinalmente el re .̂t¿ U 
torre de las Tullerías y me asa ^ 
idea de ver si el mío iba bien ^ 
aquel, como debía suceder. > ^ ^ 
señalaba las doce y media y e ^ 
torre la una. ¿ Cuál de los dos ^ a{ 
atrasado? Diéronme intención i, 
aplicar el dedo a las agujas, ^ 
reflexión me detuvo: nada na ^ \ | 
demostrase que mi magnnic ¿ 
andaba mal, y bien pudiera se 
•de la torre. estuviera desc0¡\: bô  
Volví a guardar mi reloj en m ^ ^ 
lio, pensando que para lo <!" ' 
nía que hacer cualquiera 
bucua- v pno^1*' 
Tardé mucho tiempo eU ^ i 
un mapa como yo le í l l i e l l € ? p 0 ^ 
cir, pegado cu tela, qiic , ^ v 
doblar y que no costase '"j"* ]U' fl 
te eneldos, cantidad e x o r n t a 0 » 5 
ra mí: al fin hallé uno. P'1* ^ 
rilleuto, que el w>nlcrclaI!Lo* 
dió en setenta y cinco cciu 
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H a b a n e r a s 
L a t e m p o r a d a d e O p e r a 
E n P a y r e t e s t a n o c h e 
En un folleto que como edición ex-
traordinaria de la G a c e t a T e a t r a l cir-
cula profusamente por nuestra ciudad 
hay mía página que contiene un re-
cuerdo y hace una justicia.^ ' 
Página que traslado aquí íntegra. 
"Gran. i : . 
¿Quién se acuerda ya del famoso 
^laurice Grau que nos trajo a Sarah ? 
Fué su sucesor Sieni. 
N0 con tanta facilidad podemos 
echar en olvido al viejo empresario ita-
liano a auien debió nuestra sociedad 
de otros días aquellas temporadas de 
ópera del antiguo Tacón. 
Sieni, decepcionado, no intentó or-
ganizar' más compañías para la Haba-
na. 
Ni para Méjico.. . 
Creíamos ya aneciarnos sin empresa-
rios que acomet ió^ la magna obra 
cuando surgieron Misa y Yalenzuela, o 
Valenzuela 7 Misa, que el orden de los 
factores, pongo por nombres, no altera 
t i producio. 
Iklisa y Valenzuela, que (tantos títulos 
tenían ya a la simpatía por esfuerzos 
v arrestos anteriores, se ganaron la to-
tal Toluntad de los espectadores haba-
neros con la contrata de Lucrecia. Bori. 
/Qué timbre mayor para su gloria? 
Todo lo que sígi?ifioaba. 
Es la primera artista del M e i r o p o l i ' 




Pero no de las aue estaban actuando, 
como la Bori, en la escena del famoso 
teMro de Nueva York. 
Eeservados están ahora a los señores 
Misa y Yalenzuela honores senHantes 
pon la Compañía cuvo debut en Pavret 
está anunieado con la ópera que sirvió 
ni! otros tiemnos para innuguracíon de 
(as srranfles tpmporadas Kricas . 
Es A ' J i ! . la celeste A í d a , de belleza 
Inmortal. 
Ya. ñor anticipado, sránaron la pri-
mera victoria- con el abono, los popu-
lares empresarios. 
Abono del aue no existe precedente 
pn nuestra historia teatral. 
No pólo por las localidades. 
Al número s»3 asocia, en la larga lis-
Kn pl rsníro social. 
Todos son nombres conocidos. 
V e¿te. que ñor una parte represen-
ta el mérito del eleneo y los atractivos 
rW renerforio. significa, ñor otra. Ta 
garantir- qne es para el publico el nom-
bro de los señores Misa y Yalenzueli 
al frente de una empresa. 
Garantía segrnra de Exactitud,' orden 
y cumplimiento de todo lo prometido. 
•Qué más para su honor"" 
Al pie de las líneas precedentes hay 
nna firma qup suprimo para no repe-
tir la misma de estas E ^ h a n e r a s . 
Señala el debut de la Opera una 
etapa artística y social que, aunque 
breve, promete emociones gratísimas. 
Temporada de primavera. 
Una innovación en nuestra historia 
teatral justificada por causas que pa-
ra exteriorizarse bastaría con apuntar 
un detalle único. 
Es ésta la Tínica época en que, ren-
dida la jornada invernal, quedan en 
receso los grandes cantantes. 
Ocasión^'propicia que la sagacidad 
de entendidos empresarios no pierde 
para obtener contratas que en otras 
épocas * resultarían o muy costosas o 
nuiv difíciles. 
De ahí que hayamos entronizado en 
nuestras costumbres, mal que pese a la 
temperatura que reina regularmente, el 
gusto de las grandes temporada* tea-
trales. 
TT * 
un placer que se nos brinda a costa 
de una contrariedad. 
Contrariedad, sí. 
i Puede haberla mayor que tener que 
soportar el calor sofocante de los tea-
tros por convencionalismos de indu-
mentaria ? 
A la ópera hay que i r de f r a c o, por 
lo menos, de s m o k i n g . 
Y así vamos, sin diferencia, lo mis' 
mo en el rigor del verano que en lo más 
crudo del invierno. 
i Por qué esto? 
Tina iniciativa, que sólo está reser-
vada a los elegantes, hace falta. 
Por ella clama la generalidad. 
En país tropical como el nuestro, 
donde la ropa negra concentra el calor 
como ninguna otra, es de aconsejar que 
se releguen las prendas de etiqueta a 
la estación del frío. 
Guardar el f r a c y el s m o k i n g para 
el invierno sería lo prudente. 
No diré que se vaya a la ópera con 
traje de playa, pero ya que los ingle-
ses, padres de la dogancia masculina, 
inventaron el t o i i x i d o de dril blanco 
lien podríamos adoptarlo nosotros aun-
f.iíf sólo fuera para roncurrir a los 
teatros en noche? como n-tar en que el 
calor arrecia y el paño de l o s f r a c s y 
de los smoJcings nos enerva y nos cas-
tiga. 
Que empiece un grupo por implan-
tar el s m o k i n g blanco y yo aseguro que 
acabará por imponerse. 
¡Son tantos a desearlo! 
La Opera empieza felizmente. 
Anoche, los que llegaban al C l v h del 
ensayo general de A i d a , no tenían más 
que elogios. 
—¡ Qué R a d - a m é s oiremos! 
Y así tambié nse expresaban, con fra-
ses de caluroso encomio, cuantos oye-
ron al mediodía a la Yülani en el en-
sayo de la B o h e m i a que se cantará el 
jueves. 
La Yillani. 
Es amiga ya de nuestro público. 
Estuvo en la Habana en las prime-
ras temporadas del Politeama dejan-
do, junto con la impresión de su arte, 
el recuerdo de su belleza. 
Yiene en la Compañía, y lo oiremos 
esta noche en el papel de A m o n o - s r o , un 
cantante notable. 
Es Segura Tallien. 
Un barítono joven, apuesto y de brr 
liante cartel que es, además, una per-
sona sociable, de trato exquisito. 
Su esposa, que lo acompaña en esta 
excursión, es una dama italiana que 
tiene ferviente culto por el arte lírico. 
Canta, aunque no para el teatro. 
Me hablaba ayer el señor Valenzuela 
de Angelo Pintuci con gran entusias-
mo. 
Debutará con BoJ icmia . . 
Un tenor que puede vanagloriarse 
de haber sido condecorado por el Rey 
de Italia y el Emperador de Rusia. 
Enrique FONTANILLS. 
L A CASA O U I N T A N A 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS P l a t a Q u i n t a n a 
A b a n i c o " L E S F L E U R S 
OFRECEMOS a las damas un precioso y elefante abanico para esta temporada de Primavera. 
El abanico "LES FLEURS" 
Es de seda, de cierre suave y cómodo, forma nueva, 
como puede verse en el dibujo y extremadamente lige-
ro y angosto. 
LOS hay con paisajes de rosas, orquídeas, claveles, 
amapolas, gardenias, etc., a cual más chic. 
' p r e c i o $ 1 - 0 0 p i o l a 
S e e n v í a a l i n t e r i o r p o r $ 1 - 0 0 C y . 
"EL ENCANTO" Solís, Hno. y Cía. Galiano y San Rafael 
V I D A OBRERA 
E L GREMIO FEDERADO DE TEA-
BAJADORES DE TABACO E N 
RAMA. 
Este gremio celebró Jota General 
en Lealtad 137, para celebrar ele-ocio-
nes y dar cuenta a sus asociados de 
los trabajos realizados durante la pa-
sada administración. 
Este gremio lo constituyen veinte y 
dos gremios legalmente constituidos. 
Se leyó el acta de la sesión anterior, 
la que fué aprobada. Se dió lectura al 
balance que arroja un saldo de $230,20 
centavos. Se procedió a la elección de 
Directiva resultando electos los seño-
res Saturnino Oarrido, secretario-vice, 
Alejandro Barreiro, Tesorero Epifa-
nio Fernández, vice José Pérez León; 
iVocales: Pedro Larraquito, Nieome-
(des Concepción, Francisco Fernández 
Juan Linares, Manuel Villálba, Rai-
mundo Valdés, José Llepe, Delegados 
la, la Federación, Celedonio Pozo, An 
tonio Alfonso ¡ suplentes Pedro Larra-
quito, José Llepe. 
LOS TABAQUEROS 
Los obreros de la fábrica de "Ca-
runcho" se reunieron anoobe en loe 
altos de Neptuno y Lucena con el pro-
opósito de discutir el proyecto de re-
glamento de la Sociedad de Resisten-
icia de este taller. 
En esta fábrica reina alguna exei-
tación por haber rebajado el sábado 
"juno de los que más trabajaron por la 
organización de aquel taller. ) 
LOS OBREROS DE LA CORONA 
Se reunió la Directiva de la Socie-
dad de Resistencia de este taller, y 
acordó empezar las operaciones dei 
cobro el día 16 del corriente mes. 
Fué nombrado cobrador, dándole el 
5 por 100, el obrero Guarino Delgado, 
Acordaron la impresión de 1,000 re-
glamentos y 5,000 sellos de comproba-
ción social que llevarán la siguiente 
inscripteión. 
"Sociedad de Resistencia, Torcedo 
res de " L a Corona." 
Actuó de secretario Pablo Rodrí-
guez. La próxima sesión de Directiva 
temdrá efecto el día 19 a las 9 de la 
mañana. 
ESENCIA DE MANZANILLA 
ERBA 
DE 
Cuatro gotas en un poco Ge agua 
curan el dolor de estómago, calman las 
nerviosidades histéricas, procuran una 
calma perfecta. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL TKE 54 CA-
bal íos en perfecto estado, propio para cual-
q-utea- Indaistrla y para paseo, por tener dos 
carrocerías . También se vende mx carro de 
cuartro m&das. Informan en Marqués Gon-
zález núm. 12. 4596 8t-6 
L A P R E F E R I D A D E L A S n K ~ r » « 
m h ^ ^ D A M A S E L E G A N T E S 
^ m a i s o n m a r I j E ^ 
4 4 L a M a g n o l i a 5 ) 
Participa a su numerosa clientela haber pueste a la 
venta ios sombreros de verano, recibidos de las me-
jores casas de modas de París. ==================== 
O B I S P O N U M . 8 7 . 
C 1675 3-14 
C 1562 6-A 
t «-» 
' C o d o s a d m i r a n u n a t e z h e r m o s a . 
C r e í a Oriental 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
DBIi 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Requ i s i to indispensable y delicioso p a r a 
e l tocado de las damas elegantes 
E s una necesidad diarla para el tocado 
de laa señoras, ya sea en casa 6 viajando. 
Proteja la piel contra los efectos dañosos 
de los elementos, y da & la tez una belleza 
positiva y sorprendente. Es' una perfecta 
Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro 
de que cause ó fomente el crecimiento de 
vellos, cualidad de que todas las señoras 
deben guardarse al escojer una prepara-
ción para el tocador. E n bailes, juegos ú 
otros ejercicios que acaioran la piel, evita 
qua é s ta tenga una apariencia grasosa. 
L a Crema Oriental da Gouraud ha sido 
muy recomendada por médicos, artistas, 
cantatrices y damas elegantes por más de 
medio siglo, y no tiene igual para el to-
, cado matutino 6 el vespertino, 
o , i<a Crema Oriental de Gouraud cura las afecciones cutáneas y alivia la 
rho Naca desaparecer la tostadura del sol, barros, espinillas, man-
I I T I D .s*'Pu,Hdo, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis- dejando 
piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
rt M U E S T R A S GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
tíouraud, en cantidad suflclenta para usarla una semana, si se nos envían 
r^-?enta-vos en sellos de correo, dinero 6 libranza da correo, para cubrir el 
porte y embalaje. 
r«^íía 9rerna Oriental de Qouraud la venden los fannacéuÜCGr 7 loa co-
aaerclantes «u* tienen artículos de tocador. #. w 
F E R D . T . H O P K I N S 
o-v _ PropUtarioe 
^ í «rea* Jones Street, Nneva York, E , üe 
FERD.T 
A. 
C O N C I E R T O 
En el Malecón por la Banda de Música 
del Cuartel General, hoy, martes, de 5 
y 30 a 7 p. m. 
1. —Paso doble "Gallito Chico," Pera-
les. 
2. —Ob&rtura "Cavallerfa Ligera," Sup-
pe. 
3. —Canción Rusa, Smlth. 
4. —(Andante de la ota. SinConía, Beetho-
ven. 
5. —'Danzón "Aurora," O. ¡Marín. 
6. —Two Step "Yankee Girl," Lampe. 
Aurelio Ruibal. 
Jefe interino de la Banda. 
C O L O N . E S P A B D L 
Por fin, se ha publicado el libro del 
señor Celso de la Riega sobre C o l ó n E s -
p a ñ o l . 
En él se presentan todas las pruebas 
que el señor La Riega encontró para de-
mostrar su tesis. 
La tesis ya se conoce: según el autor. 
Colón nació en Pontevedra y de allí 
pasó a Italia. , 
El libro lleva un apéndice con foto-
grafías de1 todos los documentos. 
El primer librero que ha recibido la 
obra en la Habana, donde tan espera-
da es, fué el señor Jesús Montero, due-
ño de la nueva librería editorial S t u -
d i u m , abierta al público recientemente 
en Neptuno 35. 
Es de suponer que la remesa se ago-
te en seguida, porque la afirmación dei 
señor La Riega ha originado aquí gran -
des polémicas. 
USeilio Perfumería l í l L o h s e 
DEPOSITO PCA5 FILIPIMA5» HABANA 
S E V E N D E 
En la Ceiba de Puentes Grandes, 
una gran casa a la calzada, con ex-
pléndidas habitaciones, jardín y pa 
tio con árboles frutales, servicio sani 
tario moderno, agua de Vento y una 
gran vista al mar. No hay inconve-
niente en dejar la mitad de su valor 
en hipoteca sobre la misma. Informan 
>en la Administración del Diario de l a 
Mar ín A. 
15 3̂1— c k 15.—9. 
L o s J u e g o s F l o r a l e s 
d e S a n í l a p o d e C u b a 
TRABAJOS PREMIADOS 
Reunidos en Santiago de Cuba el 
Ledo. Sr. Angel Clarens, presidente 
del Jurado de ia Sección Literaria 
para los trabajos presentados en op-
ción a premios de los Juegos Florales 
de 1914; los señores José Fatjó, se-
cretario, y vocales Dr. Pedro Roig, 
José D, García, Joaquín Navarro (iDu-
cazcal), Dr. Pedro Eudaldo Tamayo, 
¿Prisciliano Espinosa y Bernardo Ca-
llejas, se procedió a emitir fallos y 
adjudicar premios. 
En el tema u Patria Fides Amo^,, 
obtuvo el premio la composición se-
ñalada con el número 41 y con el le-
ma " E l ideal no muere nunca, nun-
ca," que resultó ser original del se-
ñor Agustín Aoosta, con residencia 
en la calle del Río número 9, Matan-
zas, 
En el tema "Décimas,*' para poeta 
cubano, fué premiada la composición 
número 4)3, denominada "La Rum-
iba„" que resultó ser del señor Fran-
cisco Sabas Alomá, con domicilio en 
esta ciudad. 
El "Oanto a la Reina y su Corte 
de Amor,' fué premiada la composi-
ción número 88, con el lema "Yo 
rompo dos encinas para forjarte un 
arco," que resultó ser del señor Pas-
cual Guerrero de esta ciudad. 
¡En la comedia fué premiada la que 
tenía el número 15, titulada "Alma 
criolla,'* con el lema "Entre coiba-
nos," que resultó ser del señor José 
M. Béjar, residente en fGuantánamo. 
El Jurado concedió dos accésits, 
consistentes en diplomas a las obras 
tituladas " E l triunfo de la vida," 
que tenía el número 51 y resultó ser 
del señor Miguel A. Maeau, de Matan-
zas, y la número 90, titulada ' ' El don-
cel que se prendó de una estrella," 
original del señor Joaquín Aristigue-
ta y Sanroma, de esta ciudad, toda 
vez que el mérito literario de ambas 
las hacía acreedoras a tal mención 
honorífica. 
En el "(Romance de sabor clásico" 
se premió el trabajo número 102; con 
el lema "Cosas veredes... " q u e re-
sultó ser del señor Joaquín Aristigue-
ta Sanroma, de esta ciudad. 
En los sonetos fué premiado el nú-
mero 95, titulado " A un viejo rosal," 
original del señor Manuel de J. Las-
tre, y se concedió un accésit al núme-
ro 44, que resultó ser del señor Fran-
cisco S. Piedra, residente en Cárde-
nas. 
El trabajo en prosa "Martí poeta, 
pensador y Revolucionario," mereció 
ser premiado el número 50, que resul-
tó ser original del señor Medardo Vi-
tier, residente en la ciudad de Matan-
zas, calle de Daoiz número 72. 
En el tema "Cuentos," por no ha-
ber ninguno de los presentados que se 
hiciera acreedor al premio, fué decla-
rado desierto. 
Falta reunirse el Jurado que ha de 
juzgar los trabajos presentados al te-
ma descriptivo de "Un episodio his-
tórico ocurrido en la guerra del 95." 
El Jurado de trabajos de pedago-
gía declaró desierto el premio, por no 
hacerse merecedor al mismo ninguno 
de los tres presentados. 
E l Jurado de música no ha emiti-
do aún juicio definitivo. 
Se h.a comunicado al señor Agus-
tín Acosta su triunfo, para que desig-
ne la Reina de la fiesta. 
ESPECTACULOS 
PAYRET—A las ocho y media* 
Inauguración de la temporada de ópe-
ra "Aida ." 
ALBISU.—A las. ocho y media: " E l 
soldado de Chocolate." 
POLITEAMA.—Cine: "Los sobri-
nos del capitán Grant." • 
CASINO.—Tandas: " E l gran sim-
pático," " E l método gorritz," "Lo-
hengrín." 
MARTI.—Tandas: "La diosa del 
placer," ' E l cuento del dragón," "Mo-
linos de viento." 
HEREDIA.—Tandas: "La peseta 
enferma," "Petit Café." 
ALHAMBRA.—Tandas: " E l duca-
do de la orgolla," " E l camarón "que se 
duerme," " E l niño perdido." 
PLAZA GARDEN 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón^ 28 clases de hela-
dos. Especialidad en Biscuit glacé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
A L A S D A M A S 
Recomendamos a las damas las obleas 
del doctor Vernezobre, reconstituyente po-
deroso que fortalece el organismo m&B dé-
bil y posee la cualidad, desconocida bas-
ta abora, de bermosear el busto. 
Se venden en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas laa 
farmacias. 
C 1394 alt. 15-2 • 
P r á c t i c o s de f a r m a c i a 
Se solicitan varios que sean jóvenes, 
activos y con referencias, be paga muy 
buen sueldo. No se coutestan carcas. 
Dirigirse en persona a la Droguería 
'"San José," Habana y Lamparilla. 
C 1649 10-13 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES. TAPETES, etc. 
SE ALQUILAN TRES HABITACIONES, 
juntas o separadas, para oficinas, en loa 
altos de Mercaderes 16 y medio. Informa 
el portero. 
C 1625 4-11 
SE VKNDK VI TOMOVTL I>E 24 OaÍ 
ballos en perfecto estado, propio para cnaJ-
quier Industria y para paseo, por tener do« 
carrocerías . T a m b i é n se vende un carro de 
cuatro ruedas. Informan en Marqués Gon-* 
zález nú'm. 12. 4596 gt-8 
T e a t r o M A R T I 
H O Y E S T R E N O 
E l C u e n t o 
" E L C O N D E D E LDXEMDÜRGD" 
A b r i l i 4 d e i ^ i 4 . g J i a t í o o e i a i v i a n n a P r e c i o 2 centavo^ 
C I N E S C O R R E C C I O N A L E S 
j Películas Parlantes f • • 
Va va el case: Una mulata 
qne lava y plancha p a fuera 
y p a dentro, porque dentro, 
es decir, en su vivienda, 
tiene un blanquito tan cuco 
que come, bebe, pasea, 
luce, se expansiona, gasta 
- y triunfa, gracias a ella. 
Los domingos por la tarde, 
ya cobradas sus faenas, 
el blanquito coge un lápiz 
y un papel, echa sns cuentas, 
y liquida la semana 
al centavo; de manera 
que la infeliz, que trabaja 
día tras día, se queda 
i n d l b i s , sin lo preciso 
para comer, aunque sea 
un poco de arroz, 
Cansada, 
de tai abu.-*o, echó fuera 
todo temor, ptacs ei hambre 
cuando no bar g v í i u le pega, 
y le dijo el Ticme» v l i i m o : 
—Hira, chico, sí td phmsaw 
. que vas á seguir viviendo 
de mangansón sinvelgiicnsaL, 
a costa mía, te engañas? 
puees Imscá otra renta., 
otro suerdo, otro deslino, 
o mejó díchc, oti'a begítia 
que te dé e?Hai, cariño., 
y te vista y te mantexigai,... 
que yo te dejo ce-sanlfi 
de empleo y Mierda. 
El mur péiina, 
gori'ón, comprendió de sombra 
que la cosa iba de vera*, . 
mas no dándose a partid©, 
le replicó:—Shxo fuera • 
pope lo mucho que te quiero, 
por lo que vives J reinas 
. en mil corasón, ni en bi'oiiíui 
gastaras bromas como ê â  
pero lodo te lo país) 
ndita mía, un viejU; 
MIÍ yema acaram-ela/d'a 
que sal)es dar en la J&BB» 
de un cariño todo tsiík) 
hasta la nraerte. SÜ pienája.? 
qu;,- no te enyicTi'aa itmdamag 
del s n o b i s m o r m-ím îuesas 
del gran mundo., te «(.púpoeas; 
te envidiad y n® d-safaj:̂  
y lio que lo se fás hags» 
padeser, para qû j v e s o í 
(pie con todo-s stís r * ñ f k p f % 
que con toda su hellejSía, 
no me ai inneiun de tus brasos 
así se .suisitEbffit 
Ea, 
replico la e s t t f T ú & r i t a d e 
mulata, n ú eulrarabaena 
a n' y ÍI reás s,nomciító, 
paeste que libe te queas 
pa q«é ecojas h \ -ti ue -gvA» 
y te guio eo.ü e.v.j.. 
Couque abpfl. 
— B i v casa, 
te voz tú, •coüi?) 3W) ¡«fuiieras 
quitarme |<aa7!io<pQanoc 
y meterte en la fu?fiCfe. 
de lava y planebá rnnp®., 
que lo dudo.. 
—Bueno, fuera; 
yo no masco de ese lado. 
—Ni yo del otro. 
—Pues sea 
la separasión sin riñas 
ni diputas. 
—Oye, vieja: 
¿te pide palos el euelpo 
O es «pie buscas ¡a manera 
de sacarme algún vestido 
o alguna joya, con esas 
amenazas? Había claro; 
¿qué ambicionas, que deseas? 
—Ji, j i . ¡Paese mentira 
que haya hombres tan sinvelgüensas 
y descaraosI ¿Qué ambiciono? 
¿Qué deseo? Pué que güelvas 
la esparda y tomes camino 
y voles, que tu presencia 
me causa, me causa... 
—Dime, 
que te causa: ¿Están tus muelas 
y tus dientes en su sitio ? 
Registra la boca y cuenta 
y palpa y díme si alguna 
amen asa ruina. 
—Espera; 
déjame ver. 
Y más rápida 
que el pensamiento, la reina 
de aquel príncipe parásito, 
cogió una plancha y con ella 
dióle tal golpe en la cara 
q ae cayó privado a tierra, 
(tal como lo digo.) Entonces 
comprendiendo su imprudencia, 
asustada,, pidió auxilio, 
llegó un guardia, y a Emergencias 
fueron los tres; dos sentados 
v uno tendido. 
La escena 
en la Corte fué admirable, 
graciosísima, soberbia. 
El la cabeza rapada 
y trapos en la cabeza, 
y ella temblando, medrosa, 
balbuciente. Echaron fuera 
en pintoresco lenguaje 
su t r i s t e desavenencia, 
saliendo ella condenada 
a pagar la friolera 
de quince pesos de multa. . . 
por el pianchazo. 
Se apuesta 
a que I m une de nuevo 
H -Juez, con esa «entencía. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pia-
la y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en Jos préstamos. 
LA E E a E N T E , Neptuno y Amia, 
tad. Teléfono A 4376 
14(8 Ab.-l 
SE TEJÍTJE^Í HILOS » E M A J A G T A P A -
Ta. enleaffilaa' tabaco. M a r q u é s GonzáJ«z n ú -
mexts. ] £ 4397 8t-6 
E l E n c a n t o d e l o s N i ñ o s 
eficaz ;y 
E l 
l f ts;8ndta^(Car$tto«as «fae n o quieran h a c e r sufr ir a s u s niflos en el 
.aefts» purgar los les r e c o m e n d a m o s el " B o m b ó n Purgante" 
<lel t te . 1\íh«ríí. que desairo de la apar ienc ia y e n v o l t u r a de un 
boatfb&a., rstempre a s r a y e n l e para e l n i ñ o , c o n t i e n e u n a purga 
p©Síífo'á> re su l tado . : 
t f B D m O H P U R G A N T E " del Dr. Marti 
no sabe a medicína. 
V e r t t a r E ! f 5 " F A R M A C I A S -
D c p ó ^ i i O í ' " E L C R I S O L " , N E I T U N O 91 
alt. 8-14 
S e ñ o r a ' . 
M u e o w s e \ o d e a m 
^ \ T r u e n e V a 
L 9 N i A 
De venta en Perfumerías, Sederías y Farmacias 
• • .....•••«••"— • llfffVíi-í Sí 
I « • » • • • « » . . « » « • » » » » • » - » » » • ' - • • - 1 = • 
P R O V I N C I A 
i fckJiimiiügimiiet'^Éiy'; TTV 
D e C i e n f u e g o s 
A b r i l 6. 
Impresiones del camino. 
E l o ronie ta observa como plagian a Be-
navente en el campo de l a p o l í t i c a ; aque-
l l a "a lgazara" de que no q u e r í a n de jefe 
a l doctor J o s é A n t o n i o F r í a s se ha acaba-
d o : los intereses creados y otros que se 
pretenden crear, r i n d i ó todas las oposi-
ciones. 
E l sagaz exsecre tar io del Senado sigue 
concur r i endo a l parque a t e r t u l i a r con sus 
amigos ; a l rededor de su as iento hacen 
a p o l o g í a s connotados p o l í t i c o s locales; e l 
grupo c r e c i ó : los an t iguos pa r t ida r ios y 
los rebeldes rodean a l doc to r (?) con ma-
yor agrado que antes de i r a la Habana. 
¿ Q u é s a l d r á de estas je fa turas? ' 
Por un lado el doc tor F r í a s , con iguales 
fuerzas que a n t a ñ o , i nc lus ive el favor ofi-
c i a l , por o t r o los l ibera les , m á s fuertes 
que nunca, con Fe r ra ra , M é n d e z P é ñ a t e 
y A n d r é s G a r c í a ; Intereses iguales y con 
derechos parecidos, ¿ c ó m o s e r á el choque 
de estas fuerzas en N o v i e m b r e ? 
los d i s t in tos barr ios que i n t e g r a n este mu-
n ic ip io , para c o n s t i t u i r l a D i r e c t i v a de l 
Pa r t ido L i b e r a l N a c i o n a l . 
Antes de tomar acuerdos se v o t ó a pro-
' puesta de Franc isco B e n i t o G a r c í a , Dele-
' gado por P i p i á n , t r a s m i t i r un t e legrama de 
incondic iona l a d h e s i ó n a l general Asbe r t . 
Seguidamente se e l ig ie ron por "unán ime 
a c l a m a c i ó n : Presidentes honorar ios a los 
s e ñ o r e s General E rnes to Asber t , doctor 
Ba r r e r a y Genera l A r e n c i b i a 
Presidente e fec t ivo fué aclamado el doc-
to r L u i s He reu y su colega e l doc to r A u -
re l io M u l k á y . fué honrado con el cargo 
de Vicepres idente . 
Hermoso r e s u l t ó el ac to y d igno de ser 
imi tado , pues" todos los acuerdos se toma-
ron por unan imidad absoluta . 
Se t e r m i n ó con v ivas entusiastas a l ge-
ne ra l Ernes to A s b e r t . a l doc tor 
quien a d e m á s fué elegido Delegado a la 
P rov inc i a l por P i p i á n y a l s e ñ o r J o s é Gó-
mez Mena V i l a , que l o f u é por San N i c o l á s 
y quien, a l dar las gracias a l a Asamblea 
por la d i s t i n c i ó n de que acababa de ser 
objeto, r e c o r d ó con toda la senc i l l a elo-
cuencia que le carac te r iza que, n i son to-
dos los que e s t á n , n i e s t á n todos los que 
son, r e f i r i é n d o s e ta) cervantesca senten-
G enera 1 A s b e r t . 
han s ido protestadas por a lgunos s e ñ o r e s 
soc io» . 
Su d i g n í s i m o Pres idente , «1 s e ñ o r J o s é 
C a a m a ñ o , me ha asegurado que carecen 
-de i m p o r t a n c i a dichas protestas, por lo 
cual f e l i c i t o a todos. 
Macana voy d© v i s i t a a l c e n t r a l "Sole-
dad," del cua'l d a r é deta l les en m i p ró -
x ima . 
F I E R R E . 
D e A r t e m i s a 
A b r i l 10. 
De la huelga. 
Como ayer, general izado e s t á e! m o v í 
Hereu , j mien to de protesta de los envasadores de 
v 
D e S a n J u a n d a l a . 
Y e r a s 
A b r i l 10. 
En la última correspondenoia 
al D I A R I O dije que los bandosT ^ 
super-hombre m a r c S ^ 
E1 ^ AveS b £ " 
el Diario P0 5 
recogió mi dicho y con tal motivo 010 
• las columnas del menc ionéa ta 
, diciendo que yo he n,,^ , >> 
dos por un 
paso de tor tugas . . JÜI s e ñ o r \veliñ~uafl » 
r ice , corresponsal de l " a c?  ^ 
ca en 
r i ó d i c o , , 
m i n a r la concienc ia púb l i ca de - ^ 
^blo, este 1% que soy un corresponsal m I s t i ^ c é t e r a , etc. ^ et, 
L a m e n t o que el s e ñ o r Escarice 
, por a lud ido , aunque no me sornrpnH86 ^ 
p iña , aun cuando son muchos los t rabaja-1 que ^ gido él precisamente qu- I)0r' 
noche r e u n i ó en e l "Casino Recrear1 
un g ran n ú m e r o de s e ñ o r a s v señor i l ' ^0 '8 
el fin de organizar lo ©bandos a que ^ ^ 
dores que se abs t ienen d « concu r r i r a los 
actos p ú b l i c o s que el Gremio verif ica para 
demost rar la fuerza que ind i scu t ib lemen-
te t iene . 
H o y se han reun ido los patronos, que 
son ios embarcadores, y acordaron defi-
n i t i vamen te , en t re o t ros par t i cu la res los 
s iguientes, , que a d q u i r í por informaciones 
Quiera l a P rov idenc ia que sea t ranqui -I c í a a l Genera l A s b e r t . , . , dada la absoluta reserva q u e d e todas sus 
l a la cont ienda. C i e n f u c o s es acreedor a Desde San N i c C l á s y d e s p u é s de o í r elo- del iberaciones -parecen has ta a ñ o r a obser-
esa ca lma d e s p u é s de t an cruentas luchas : cuentes p á r r a f o s de los s e ñ o r e s represen- Var: en p r i m e r lugar , acorda ron no reco-
I tantes B a r r a r a .y A r e n c i b i a y de l doc tor | nocer e l g r emio de Envasadores ae P m a 
' de la Huer t a , se t ras ladaron todos ¿en co-1 y por consiguiente , la no a c e p t a c i ó n de la 
í ches, a caballo y en v o l a n t a a l cen t r a l que j t a r i f a m í n i m a de jo rna les presentada por 
! es el p r i m e r o por su m a q u i n a r i a de lo m á s | 103, d i rec tores de l ac tua l m o v i m i e n t o : en 
: moderna y por los doscientos c incuen ta y j segundo lugar, suspender indef lnldamen-
pasadas. 
¿ P e r o , y los nteresea de tantos ' 
E l c a ñ o n e r o amer i cano "Paducah," de 
l.OS'ó toneladas, de u n anda r de 12 nudos, 
1,200 cabal los de fuerza, que tan b r i l l an te -
men te o b s e q u i ó a l a sociedad cienfuegue-
r a la noche del 27, d e d í c a s e a sondear 
las costas de Cuba en t re este puer to y el 
de Casi lda. 
Suponemos enterado al gobierno y que 
h a b r á dado el cor respondien te permiso . . . 
A u n q u e amer icano, no e s t á mal que cum-
pla con el protocolo , y sepa que estas 
costas del Caribe no son las que b a ñ a n la 
M o r i d a . 
E n t r é una noche en e l t ea t ro " T e r r y " 
y s e n t í t r i s t eza ; aquel hermoso coliseo que 
todos conocen, aquel ed i f ic io que embe-
l l e c í a e l o rna to y d e l e i t ó a Cienfuegos con 
veladas de arte , e s t á en estado deplora-
ble . 
Lune ta s , palcos, t e l ó n de boca, decora-
clones, m o b i l i a r i o , todo lo que e m b e l l e c í a 
l a escena y l a platea, aunque e s t á aun 
vivo, parece que pasaron los siglos sobre 
tantos artefactos. 
¿ Y d e l s e rv ic io s a n i t a r i o q u é diremos? 
¿ Q u i é n t i eno la cu lpa de t a l decadem 
c í a ? E l © m p r e s o r i o que lo explo ta dice 
que se necesitan 30 m i l pesos para r epo 
n e r los deter ioros del t iemp'o; los d u e ñ o s 
no q u i e r e n gasear en ese edificio un cen-
tavo , y el pueblo, como t iene a l "Lu i s a 
•Mar t ínez Casado," no se preocupa. 
Y e n t r e t an ta i n d i f e r e n c i a de unos y 
ot ros , e l c é l e b r e t ea t ro " T o m á s T e r r y " 
puede -perder su n o n b r e para quedar con-
v e r t i d o en un a l m a c é n de azúcar . 
E l s á b a d o 11, a p a r e c e r á en el escena-
r i o de " L u i s a M a r t í n e z Casado," la emi -
nente d i v a M a r í a Ba r r i en tos . 
Debuta con " L u c í a . " 
A b i e r t o el abono para tres funciones a 
base de c inco pesos por func ión , l a lu-
neta, d icen , los empresar ios , que existe 
mus i tado entusiasmo por o i r a la que 
viene precedida de t a n t a fama. 
Y s iguen las calles s i n . . . c a l i f i c a ü v o . 
Los representantes por Cienfuegos, só-
Jo vienen a la Per la a buscar votos ; esta 
ciudad merece que ©1 Estado dedicara 
a lguna a t e n c i ó n a l a r r e g l o de sus v í a s ya 
que el Acueducto, que es del Estado, fué 
la causa de su desarreglo. 
Y con ese c r é d i t o o t ro , lo necesario 
para t e r m i n a r el paseo de M é n d e z , con 
sus calles laterales para v e h í c u l o s . 
seis m i l sacos de a z ú c a r que has ta hoy 
l leva envasados. A q u í fue ron todos obse-
quiados por su d u e ñ o , q u i e n teniendo en 
cuenta m i a n t e r i o r correspondencia , ofre-
te el embarque de p i ñ a para el ex t ran je ro , 
a tendiendo los bajos precios que el pro-
ducto alcanza en los mercados consumido-
res, y finalmente, so l t a r en potreros las 
ció e s p o n t á n e a m e n t e c o n s t r u i r hermoso j boyadas que se empleaban en las carre-
fiero. y a l l í ca l i f i có d é "canallas Ble re, 
t ex tua l , a los que no secundaran s u s ^ r i ^ 
S u p ó n g a s e el l ec to r el asombro de a 
lias damas a l o i r aquel la frase vertid 
el flamante t r i b u n o galaico. 
D i j e entonces, y r e p i t o ahora, que el 
• ?blo no perni** 
^ zafra, único 
tado e c o n ó m i c o de m i pueblo no permiH* 
edificio que d e s t i n a r á a Escuela P ú b l i c a . 
A s í se hace p o l í t i c a , con hechos, s in m i -
rac bastardas, po r s e r v i r a esta Pa t r i a 
adorada. 
Y este rasgo tan p a t r i ó t i c o rus oui iga 
a no t e r m i n a r . 
Si d e s p u é s de ser designado e l s e ñ o r 
J o s é G ó m e z Mena V i l a Delegado a l a Pro-
v inc ia l por e l Pa r t i do L i b e r a l Nac iona l , é s -
te le postula pa ra representante , r e s u l t a r á 
mie l sobre h o j u d a s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO E l S O L 
DB 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
MURALLA 37 A. ALTOS 
APARTADO 668 
Teléfono A 2666. Telég. Teodomiro. 
A t r a v é s d e O r i e n t e 
Y por si hay qu ien m e lea, expongo el 
deseo de cuantos v i v e n en esta c i u d a d : 
el que se dote el t r e n r á p i d o de conduc-
tor de correspondencia. 
l^a prensa de la cap i t a l debe ser la m á s 
interesada en es ta me jo r a del serv ic io de 
Abr$ 8. 
Cumpliendo mi deber. 
Exis ten en este p a í s , var ias c o m p a ñ í a s 
de f e r roca r r i l e s en que e l pasaje carece 
de las comodidades que paga, pero n ingu-
na abusa del v i a j e ro t an to como l a Com-
p a ñ í a del Este, y que ya es conocida por 
" E l F e r r o c a r r i l de l a M u e r t e . " 
N o pre tendo hacer una c a m p a ñ a injusta , 
y s í defender los intereses y vidas de los 
que tenemos l a necesidad de andar por 
estas preciosas t i e r r a s . 
Los puentes son todos de madera que, 
aunque del p a í s , no pueden ofrecer segu-
r idad como si lo fuesen de h i e r ro . L a lí-
n e a e s t á en tan malas condiciones , que 
en los 90 k i l ó m e t r o s que hay desde San 
L u i s a G u a n t á n a m o , no encuen t r a e l viaje-
r o 10 que no sean baches que da el mal 
l l amado ca r ro de " p r i m e r a . " 
Es te m a l coche, desechado por i n ú t i l 
en el ex t r an je ro , a m á s de tener sus mue-
lles p é s i m o s , posee unos asientos " m u y 
propios para este c l i m a " de u n peluche 
tas destinadas a l t r anspo r t e del f ru to , da-
do e l acuerdo precedente. Estas resolu-
ciones, s e g ú n se me i n f o r m a n , de los so-
ñ o r e s embarcadores, e x i s t i r á n aun cuan-
do cesare la huelga que padecemos y se-
r á n de c a r á c t e r i n v a r i a b l e y observadas' 
por todos los que a esa Junta concu r r i e ron 
que suman m á s de seis, cas i l a to t a l idad 
de los embarcadores de esta zona. 
S i l o anterdarmente expuesto es veraz, 
an t i c ipo que A r t e m i s a ha rec ib ido un gol-
pe t remendo que debe tomarse en consi-
d e r a c i ó n , hasta por aquel los que aparecen 
indi ferentes a estas fluctuaciones impor-
t a n t í s i m a s en t r e e l c a p i t a l y e l t rabajo . 
E s t a tarde, a l a una, como unos dos-
cientos huelguis tas , a l g r i t o de ¡ v i v a l a 
hue lga! unidos a numerosos chupinazos , 
se e n c a m i n a r o n hac ia e l poblado de Ca-
ñ a s para ce lebrar u n m i t i n , e l cua l resul-
tó bas tante an imado , s iendo e l t ema p r i -
m o r d i a l de los oradores , e l demos t ra r l a 
Jus t i f i cac ión de l a p ro te s t a pa lera y l a i n -
dispensable so l ida r idad de los s impatiza-
dores del m o v i m i e n t o . 
S e r í a n las seis cuando r e g r e s ó ese con-
t i ngen te de t raba jadores , l l evando "una 
gran bandera r o j a y c o n las aclamaciones 
propias de l en tus iasmo que parecen re-
/e la r en sus ros t ros fo rn idos cuando u n 
v i v a se r ep i t e incesantemente . 
Es t a noche se h a l l a n reunidos en e l 
Cen t ro Obre ro unos 300 jo rna le ros y en los 
c o r r i l l o s formados en l a espaciosa sala 
de esa sociedad, se a d v i e r t e n var iadas 
conversaciones sobre el cu r so de l a pro-
testa p i ñ e r a : a lgunos t i enen su pesimis-
mo, los m á s son o p t i m i s t a s . . . 
L o s Jefes de la r u r a l y po l i c í a , s e ñ o -
res ¡Porfirio A z c u y y Fe l ipe F a l c ó n , m e 
comunican que el o rden i m p e r a ; n i una 
queja se reg is t ra . 
Y bas ta m a ñ a n a . 
M A G U B A L . 
esa clase de fiestas, 
medio de v ida con que contamos, es dés^" 
t rosa ; el comerc io se resiente por la fei* 
t a de m e t á l i c o : los que l ib ran la subŝ  
t enc ia en las labores de l campo no 
den d i sponer u n solo centavo en tastafl 
Has. Si todo esto es verdad ¿ n o cree el se." 
ñ o r E s c á r i c e que resu l t a inadecuado o m , 
n i z a r comis iones de s e ñ o r i t a s para ni., 
sa lgan a la ca l le a so l i c i t a r auxilios pecy. 
n i a r io s como s i se t r a t a r a de una obra d? 
car idad? ¿ Q u é desea e l joven sombrero! 
¿ D a r s e a conocer como hombre de ¡nic¿ 
t i va? Pues organice un bando de piedad 
busque l a c o o p e r a c i ó n j ecun ia r i a para alia 
gar fondos con que socorrer a los desva-
l idos , a los que carecen de un pan para su 
prole , haga esto y t e n d r á el afecto de to-
dos. 
Comprenda el a m i g o lo que he querido 
dec i r y no se sa lga de tono, que con esta? 
l í n e a s pongo fin a l asunto. 
E L CORHESPONSAL. 
Anuncios en periódicos 
revistas. O I b u j o 3 y 
g r a b a d o s m o d e r n o s . 
E C O N O M I A positiva a les anunciantes 
L U Z NUM. 53, ( G . ) — T e l é f o n o A-4937 
F. MESÂ ; 
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N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamas calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones depe) 
ven al cabello cano su color pnmiti 
vo, con el briDo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aplica como cualquier aceite prfii' 
mado. En droguerías y boticas. D* 
pósitos: Sarra Johnson, Taqueohel y, 
la Americana. 
4566 26 t—8 A. 
D e M a r i e l 
comunicaciones, porque, a d e m á s de defen- ¡ que ya no se sabe el color que t iene y 
de r un se rv ic io del b ien p ú b l i c o , defiende | es t an to e l polvo que t iene que dando con 
sus propios intereses de a d m i n i s t r a c i ó n . 
Y en pos de o t r o pueblo, aunque no de 
emociones m á s gra tas que las exper imen-
tadas a q u í , marcha el cronis ta . An te s re-
conozco una deuda: e l ag radec imien to a 
las deferencias rec ib idas de sociedades y 
amigos , y el despedi rme de una d a m i t a 
s i m p a t i q u í s i m a , d i sc re ta y cu l ta , que t uve 
el honor de conocer en l a fiesta dada a 
bordo del "Paducah." 
Su cha r l a amena, sus conocimientos en 
unús ica , en p i n t u r a (paisa j is ta de impre-
s i ó n ) de le i t a ron m i e s p í r i t u y me descu-
¡b r i e ron una i n t e l i g e n c i a m u y femenina , 
m u y i n g é n u a . A sus p i é s dejo los recuer-
dos m á s gratos de a d m i r a c i ó n . 
A . C . 
D e s d e e l C e n t r a l 
G ó m e z M e n a 
A b r i l 12. 
H o y , a las nueve a. m., se apearon del 
t ren en la e s t a c i ó n de San N i c o l á s el doc-
to r A l b e r t o Bar re ra , representante y su 
c o m p a ñ e r o e l genera l D ion i s i o A r e n c i b i a ; 
e l Delegado a l a p r o v i n c i a l de G ü i n e s por 
«1 P a r t i d o L i b e r a l Nac iona l , s e ñ o r J e r ó n i -
mo Tor rens , e l comandan te A l b e r t o V a l d é s 
y o t ros , en t re loe cuates n o puedo s i len-
c i a r a l en tus ias ta doc to r Franc isco de la 
H u e r t a , Inspector de l D i s t r i t o Es-colar. 
Del centrail que encabeza esta corres-
pondencia se h a b í a n congregado en el pue-
blo de San N i c o l á s el opulento hacendado 
s e ñ o r J o s é G ó m e z M e n a V i l a y Franc i sco 
B e n i t o G a r c í a . 
De l pneblo esperaban a los forasteros 
los doctores L u i s H e r e u y A u r e l i o M u l -
kay. en c o m p a ñ í a , en t re otros, de los se-
ñ o r e s P e ñ a , Grovas y Sierra , en c u y a ca-
sa nos reunimos todos los Delegados por 
un palo soi'ore ellos u n a ñ o seguido no se-
r í a l o suficiente para " a l i v i a r l e s " de t an 
enojoso l i u é s p e d . 
S i el v ia je ro desea t o m a r agua o lavar-
se, t e n d r á a b ien e l esperar a l legar a 
su dest ino, pues a s í e s t á el "g ran coche 
de p r i m e r a " del b i en l l amado "Ferroca-
r r i l de l a M u e r t e . " 
Nada qu ie ro dec i r de los accidentes que 
ocur ren , por que a u n no hemos l legado a 
esa desgracia. Dios se compadece de nos-
o t ros y s ó l o deja desca r r i l a r a los trenes 
de m e r c a n c í a s y de c a ñ a . E l d í a que des-
c a r r i l e uno de viajeros, entonces las au-
tor idades t o m a r á n ca r t a en este asunto. 
E l t en ido e l gus to de despedir a l amigo 
s e ñ o r J o s é Rafols, el cua l d e s e m p e ñ ó in -
t e r inamen te en esta c iudad, e l cargo de 
V i c e c ó n s u l de E s p ñ a , m u y a s a t i s f a c c i ó n 
de todos sus compa t r io t a s . V a e l a m i g o 
¡Rafols a V i l a f r a n c a (Barce lona) a un i r se 
con una bel la s e ñ o r i t a que en su í ü t i m o 
v ia j e le t r a s t o r n ó y le t í a hecho dar l a 
vue l t a con rapidez. ¡As í se quiere y fe-
l icidades, amigo Rafols. 
A lgunos amigos m á s p reparan las ma-
letas para i r a l t e r r u ñ o a descansar y g o 
zar del ve rano en E s p a ñ a , y yo con en-
v i d i a les doy m i a d i ó s , s i n poder hacer que 
desaparezca de mí l a nos ta lg ia de m i ca-
l le de 'los Moros de G i j ó n . ¿ C u á n d o te 
v e r é . Pun ta de L i q u e r i c ! 
E l embu l lo ex i s t en te para o i r a la "Gran 
D i v a " en esta c iudad, es grandioso. N o 
creo que haya nada igua l . E l l a i n a u g u r a r á 
el t ea t ro " A p o l o " acabado de c o n s t r u i r y 
del cua l t r a t a r é antes de marcha rme de 
é s t a . 
B l abono pasa de la enorme c i f r a de 
$4,000 p o r dos funciones. 
E l d o m i n g o c e l e b r ó elecciones la De-1 
l e g a c i ó n del C e n t r o Gallego, las cuales 
A b r i l 10. 
L a car ta de hoy es s ó l o para dar cuen-
ta de fa l l ec imien tos . 
H a n dejado de e x i s t i r en estos d í a s e l ¡ 
vec ino s e ñ o r Carlos A y a l a . l a respetable \ 
s e ñ o r a Dolores A lonso v iuda de M a r r e r o i 
y el malogrado j o v e n J o s é C a s t a ñ e d a y I 
Cordero , es t imado amigo m í o cuya muer-
te he sen t ido profundamente . 
Rec iban las respect ivas fami l ias de los 
desaparecidos m i sent ido p é s a m e y pa r t i -1 
cu l a rmen te la f a m i l i a del i no lv idab le Jo-1 
s e í t o , como l e l l a m á b a m o s c a r i ñ o s a m e n - ¡ 
te a l excelente amigo C a s t a ñ e d a , D . E. P. ' 
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POTENTES Y BIEN EQUIPADOS 
P R E C I O S M O D I C O S 
Reina 12. Te lé fono A-334fi 
Zárraga, Martioez y Cía. 
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A b a n i c o " P R I M A V E R A " 
L a ú l t i m a m o d a en Par ís . Prec iosos modelos en R a s o L i b e r t y e n 12 E S T I L O 3 
distintos. L a n o v e d a d en este verano . D e venta en los establecimientos de rop* 
S e d e r í a y C a s a s A s i á t i c a s . 
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